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10 DE LA MARINA 
A c c é l d © é fe f rancru icSa é i n s c r i p t o c o m o c o r r e s p o n d e n c i a de *es t in<ie c £ a » e e n la O f i c i n a de C o r r e o s de ia l l á b a n a . 
D i r e c c i ó n v A d m i n i s t r a c i ó n : P R A D O t D 3 . 
APARTADO D E C O R E E O S 1,010 
l O I r o o o l d T a . t ^ l o a r r - A f T o s * . ? • * X > I ^ . ^ 5 _ x O ^ 3 : ^ 1 3 « ^ x i ^ - » 
T e l é f o n o ; K e < i a c c i é a A 6 3 0 1 A t e i a l s t r a e H M i A « 3 « l 
P B E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
tTNION f I? 
P O S T A L | ' 
m e s e » . . . S21-00 ora 
m e s e » . . . $11-00 o r a 
S i c«Ge* . . . $ *-00 oro. 





$ 8-00 plata. 
$ 4-00 plata. 
H A B A N A n 
mese*.... % 14-00 plata. 
C aseses . . . $ 7-00 plata. 
3 B e s e s . . . % 3-TB plata. 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D E L 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
D E H O Y 
NOTA D E ESTADO 
Madrid 2) 
Jll Ministro de Estado ha facilita-
do 4 la prensa una nota oficiosa por | 
la que se declara que con la instala-1 
ción de un puesto de policía española | 
en la izquierda del río Lucus, en 1 
Marruecos, no se ha violado el mo-1 
dus vivendi internacional. 
Durante el último verano quedó 
establecido el mismo limite del con-
venio de. 1904, entre Francia y 
España, en virtud del cual ya 
existían otros varios puestos españo-
les de igual índole y sobre la misma 
izquierda del no Lucus. 
LICENCIAMIENTO DE SOLDADOS 
Madrid 2 ) 
En el Ministerio de la Guerra es-
tán ya ultimados todos los preparati-
vos para el licénciamiento de ocho 
mil soldados de los que, prestando 
Nrvicio en la zona del Rif, ya es.! 
tuvieron en filas un trienio. 
Los licenciados serán sustituidos' 
JTJI z.ortzo cr^rc Izz r.o1'v^- y - hr 
yan servido un año en la Península. 
LO D E L AEiBITRIO M U N I C I P A L 
Madrid 2 ). 
Toda la prensa comenta,, en diver-
sos tonos, como es natural, el acuer-
do del Ayuntamiento madrileño de 
cobrar el arbitrio de pesas y medidas 
en la forma adoptada por el Ayunta-
miento, no obstante haber declarado 
ilegal dicha forma la autoridad gu-
bernativa. 
E l nuevo Alcalde de Madrid, se-
ñor Jiménez, ha declarado que cum-
plirá el acuerdo del Ayuntamiento, 
por estimar que la Corporación que 
preside ha procedido en el límite de 
sus atribuciones; pero el señor Ro-
drig-áñez, Ministro de Hacienda, in-
siste en que el arbitrio es ilegal y no 
podrá cobrarse en los fielatos como 
lo acordó el Ayuntamiento. 
DONATIVO P A P A L 
Madrid a l 
De Roma se ha recibido un donati-
vo de veinticinco mil liras (cinco mil 
pesos) que Su Santidad Pío X envía 
para alivio de las familias damnifi-
cadas por las últimas inundaciones. 
LO DE LOS TEATROS 
Madrid 2). 
L a comisión de empresarios de tea-
tros ha visitado hoy al Ministro do 
Hacienda Sr. Rolrigáñez, celebran-
do con él una larga conferencia. 
E i señor RodrígÉñes ofreció todas 
las facilidades posibles para llegar á 
una sati-factoría solución del con-
flicto pendiente. 
' J-OS eiiJ^'esailofá salieron muy con-
tentos de su entrevista con el .Minis-
tro. 
Ahora prepárase una reunión en la 
Sociedad de Autores para acordar la 
tan esmerada fórmula de arreglo. 
E n S a n R a f a e l 3 2 
fotografía de Colomioas y Ca.. 6 R E -
TRATOS I M P E R I A L E S ó 6 POSTA-
L E S POR UN PESO. Retratos al pla-
tino, á la tinta china y al creyón, á 
precios re^TJcidoe. Damos pruebas co-
mo ffaí'antía. 
A G T U A U B A D E S 
Los veteranos de Manzanillo iian 
publicado un manifiesto excitando á 
su pueblo á que presten su concurso 
para que la próxima fecha del 24 de 
Febrero "sea conmemorada con t o l a 
la solemnidad que ella merece y el pa 
triotismo herido en los momentos OÍC-
tuales reclama." 
¿Quién ha herido el patriotismo á 
juicio de los veteranos de ManzanilU't 
Ellós mismos nos lo dicen. Copie 
mos del manifiesto: 
Más que nunca, en los momentos 
actuales, en que la República atravie-
sa una penosa y muy difícil situa-
ción; en que parece que sobre ella se 
desencadenan las furias de todas las 
tempestades, y en que parece que, por 
modo directo y agresivo, con mani-
fiesta violación de nuestros derechos, 
se pretende mermar la libertad con-
quistada por la decisión y el valor 'i 
costa de sacrificios que no tienen nom-
bre, por su misma magnitud; en esta 
hora, repetimos, de tristezas y de ;> -
ligros, en que parece que esta Patria 
amenaza hundirse, merced á las com-
binaciones bursátiles de yankeeá 
aventureros, secundados quizás por 
cubanos indignos, se hace más nece-
sario que nunca revivir las tradicio-
nes caballerescas de nuestros muer-
tos gloriosos, y. lejos de inf i l t rar en 
nuestro pueblo el sentimiento de la 
cobardía que ata las manos, levantar 
su corazón y su conciencia á la altu-
ra de todos los peligros. 
Ya va saliendo el argumento. Los 
que han herido el patriotismo SOÜ, 
por lo que se ve, ó, mejor dicho, por lo 
que nOs cuentan los veteranos de-
Manzanillo, que nosotros no vemos 
nada, "yanquis aventureros, secimd;> 
dos quizzas por cubanos indignos. 
Respiremos,- no se trata de guerri-
lleros ni de españoles. 
¿Y quiénes son los que han de ven-, 
gar al patriotismo herido? 
También nos lo dice el manifiesto 
de Manzanillo. 
No por la generación que pasa, si-
no por la que sube como pronu sa 
ubér r ima de redentores frutos; no 
por los viejos soldados que, llenos de 
heridas y de laureles, abandonaron 
sus campamentos, sino por los cacho-
rros que asoman y á los que es preci-
so afilar las garras para que sepan 
á dentelladas y zarpazos defender la 
libertad y el honor cubanos contra 
agresiones extrañas , es más que nun-
ca, preciso recoger del polvo la ban-
dera del cubanismo, que es la bande-
ra de la patria, y revivir con expresión 
inolvidable las etapas sangrientas de 
nuestras guerras. 
Cachorros, garras.'dentelladas, zar-
pazos. . . 
•¡ La cosa está que ard^J 
Y eso que aun falta^ la bomba 
final. 
Véase cómo concluye el mani-
fiesto : 
Queremos que esta fiesta sea úni-
ca y exclusivamente cubana, organi-
zada por cubanos, nada más que cu-
banos que en alto el corazón y la 
conciencia, se disponen á quemar su 
incienso en el ara santa del patriotis-
mo, y á decir á todos los vientos de 
la República que Cuba es y será l i -
bre porque así, imperativamente, lo 
quieren sus hijos todos; y que si hu-
bo ayer quienes lucharon hasta el 
heroísmo por libertarla d i colonia-
je, no han de faltar ahora las1 manos 
de una juventud v i r i l que sepa man-
tener enhiesta y altiva, contra las 
ame»nazas de los fuertes,, la bandera 
gloriosa que enjugó tantas lágr imas 
en la manigua cubana y sirvió de su-
dario á les patriotas caídos valerosa-
mente en la 'gran soledad de nuestras 
selvas. 
¡ Sublime trozo de retórica bélica! 
¡Y Mr. Khox se creía que todo 
B A T U R R I L L O 
La "Revista Bimestre Cubana," 
órgano de la prestigiosa Sociedad 
Económica de Amigos del .País , y pe-
riódico de brillante abolengo en 
nuestra vida i-cal, dedica gran par-
te de su edicií'n últ ima, á reprodu-
cir, pana que eh- los archivos de la 
institución y en las bibliotecas parti-
culares perduren, los hermosos dis-
cursos de Rafael Montero, de Rai-
mundo Cabrera y de Fernando Ortiz, 
y los homenajes de cariño de la re-
dacción y del Secretario de â So-
ciedad, con ocasión del traslado y 
nueva sepultura de los restos del 
presbí tero Várela. 
Opor tunís ima coincidencia, en mo-
mentos en •que, despreciando maja-
der ías , me conviene reafirmar ante 
el juicio de paisanos míos, ilustrados 
y decentes, que no ha sido mi i n t ^ v 
vención en polémicas de carác ter re-
ligioso de estos días, sino una de-
mostración más de mi espíri tu tole-
rante y un acto de justicia hacia los 
apóstoles y creyentes del culto cató-
lico en nuestra tierra, injustamente 
olvidados cuando no zaheridos. 
Várela fué cura, fué alta digni-
dad de la iglesia católica, rezó y 
comulsró y murió en el amor y la ve-
neración de sus fieles. Y Várela, ca-
tólico cubano, ni fué esclavizador de 
conciencias, ni embrutecedor de ins-
tintos, n i explotador de imbecilida-
des, sino filósofo profundo, corazón 
sano, carácter dulce, y sobre todo, 
patriota insierne. Así lo ha procla-
mado la crítica de su vida en todas 
ocasiones;* así lo ha reconocido el 
pueblo de Cuba y así lo repiten, en 
párrafos sentidísimos, el primero de 
nuestros tribunos, Rafael Montero, y 
uno de nuestros más legítimos inte-
lectuales: Fernando Ortiz. Y no ha 
sido un pueblo ignaro ni una socie-
dad sin conciencia la que, á iniciati-
va de Manuel Landa y Diego Tama-
yo," gestionó la adquisición de sus 
restos y acogió las preciosas rel i-
quias para guardarlas amorosas en 
el t ibio suelo de la patria. 
No exagera Valdés Rodríguez 
•i ando consigna que Fernando Ortiz 
'dedujo del archivo de la Económica 
las pruebas más incontestables de 
los grandes merecimientos que aquel 
presbítero ofrendó á su pa í s ; y cuan-
do dice que el selecto auditorio se sin-
tió estremecido en sus fibras más ín-
limns y delicadas, al evocar Rafael 
la figura excelsa de] jgr&ft ciudadano. 
Eso, y cien otros datos que nues-
tra historia contiene, robustecen mi 
afirmación de que aquí iai>ác las di-
ferencias religiosas han nustificado 
campañas ardientes, ni j amás en 
nombre de la religión de Cristo se 
ha ejercido presión degradante so-
bre las conciencias ¡ sino que, por lo 
contrario, sacerdotes y creyentes sim-
patizaron muchas veces con nuestros 
anhelos de libertad, cooperaron á 
evoluciones políticas y aún á revolu-
ciones por la emancipación de la tie-
rra y aún 'padecieron con los libre-
pensadores, persecuciones y marti-
rios. Y donde eso sucede, pase que 
haya incrédulos, pase que cada cual 
piense y diera lo que quiera de dog-
mas y de ritos, pero falso que haya-
mos necesidad de redentores de con-
ciencias y de maldiciones contra so-
ñados explotadores de nuestra igno-
rancia. 
Yo recuerdo que, apenas dado en 
Yara el grito de Cuba Libíe, un clé-
rigo dijo misa de campaña y bendijo 
la bandera de Céspedes, y puso esca-
pularios al pecho de los primeros sol-, 
dados cubanos; yo recuerdo que el 
sacerdote que me echó el agua á e 
bautismo murió deportado en Fer-
nando Poo, y que otroe gimieron en 
las cárceles; yo no he olvidado qu« 
Arteaga, que Do val, que Ciará, que 
veinte Ministros de la religión del 
Calvario, en ambas guerras por 
nuestra independencia comieron df 
pan amargo de extranjeros pnebkxs, 
recabaron recursos para nuestras re-
voluciones y bendijeron expedicio-
nes que venían á lograr esto que te-
nemos: libertad de cultos, separación: 
de la Iglesia y ei Estado y amplio 
derecho de todos los cubanos á com-
batir los dogmas que ellos profesa-
ban. 
Y porque recuerdo eso, y porqué 
sé que el más católico de nuestros 
educadores fué el más focando re-
formador de la conciencia nacional 
—Luz Caballero—y porque conozco 
á muchos patriotas, á muchos ilus-' 
treá y á muchos buenos de mi país, 
creyentes del catolicismo y á la vez 
devotos de la justicia, de la demo-
cracia, de la cultura y del progreso, 
es que he creído que aplausos con-
cedidos al talento de una dama, no 
debieron llegar jamás á la ingrati-
tud y al olvido, ni servir de pretexto 
para las religiones ó de sus contra-
rios, sino que proclama lo que es 
cierto: que ni estamos ni estuvimos 
sojuzgados, embrutecidos y degra-
dados por la mano de clerecía ciega 
y explotadora, sino que siempre se 
coneiliaron las creencias opuestas en 
lo ultra-terreno, con los altos debe-
res cívicos y la clarísima noción de 
una patria honrada. 
TTay muchas clases de fanatismo y 
no siempre lo inspira el culto á las 
imágenes de la iglesia; el de los ra-
cionalistas suele ser sañudo y sin es-
crúpulos. Basta que no secundemos 
una campaña para que se nos mote-
je ; basta que pidamos tolerancia y 
justicia para que se nos suponga 
vendidos 6 medrosos. Y así como 
según reza la historia, por lo más 
simple la intransigencia de otros si-
glos llevaba á la hoguera y al potro 
á pobres gentes, así ahora se levan-
tarían patíbulos ó se decretarían 
éxodos de escritores honrados, sen-
cillamente porque entienden que lá 
libertad es el derecho universal á 
m t 
L A D R I L L O C O L O R A D O 
E l mejor de los ladrillos conocidos por su mayor resistencia é Impermeabili-
dad, es el de la 
C E R A M I C A C U B A N A 
Tiene existencias para entregar en el acto cualquier pedido, por grande 
que sea. 
Su fábrica de San Cristóbal, tiene capacidad de producción de 60,000 diarios. 
Oficinas: Habana 85, antiguo, y Empedrado núm. 30 
T E L E F O N O A - 2 7 4 0 
C 506 . F . 6. 
L e c h e r í a " L A V E R D A D 
de M a n u e l A m é 
A i r 1 
Potreros propio»—Bueno» pasto»—Leche pura y fresca 
á toda» hora»—MUCHO A S E O — E n el mostrador y á domi-
cilio á 10 ct». botella y á 12 cts. litro. 
J E S U S M A R I A 7 / — T E L E F O N O A-1306—HABANA 1 
C 652 8t-21 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
LA MEJOR Y MAS SENCILLA DE APLICAR 
D e v e n t a e n las pr inc ipa l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
Depós i to; Peluquería L A C E N T R A L , Aguiar yObrap ía 
' C *6J P. 1 
CAJAS PARA CAUDALES 
D I E B O L D 
Ubres de rie-sjro de humedad, 
i £ » r a n t l « M l a H a prueba de fteetro 
1̂  7 ladrones. 
ARALUuE. MARTINEZ Y Cfe. 
an leraacio 23. Habanu 
La Marca Parisiense tan apreciada presenta este año & su clientela 
CUATRO NUEVAS CREACIONES 
^ F ^ R É S E W X F J L E I í R I ^ 
E S O R A ^ O R Y A 1 - I S ^ S X Y 1 - I S 
'Exijas* «n todai la» buenat Perfumerías de la lita, 
Áscfnte general : N E M E S I O R O D R I G U E Z . Vlllagas 80 — HiBANA 
GRAN CAFE, REPOSTERIA Y LUNCH 
C 362 alt. 8-3 
m m m w m A 
IMPOTENOIA.— P E R D I D A S SEÍ?X 
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E . 
N E S E O . — S O T L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS 
OonralUs d e l l á l y d e 4 & 5 
49 HABANA 40. 
C 490 F. 1 
D i r P í d a s e 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e R A B E L L 
EN DROSOEIItS T BOTIGIS 
LA m m , m m m i i KCSKEITÍYENTÍ 
EWER8M EN LAS ENFERMEDADES 
DEL PECHO • • • • • 
i i • • • 
M A R T E r O N A 
M O N T E Y A M I S T A D 
Los nuevos dueños de esta casa han cerrado 
sus puertas con el fin de hacer grandes refor-
mas para atender cumplidamente á su numero-
sa clientela. 
Los acreditados maestros de dulcería y co-
cina, ayudados de personal experto, harán el 
conjunto más apetecible para exigir cuanto se 
pida en dulces, helados, lunchs, bebidas, etc. 
R e a p e r t u r a e l S A B A D O 
440 W. 1 C 65* 41-21 
AUTOMOVIL 
A U T O M O V I L . — P O R A U S E N T A R S E STT 
dueño, se vende un magnlflco Landoalet 
con cuatro asientos Interiores y dos fuera, 
de 30 por 85 caballos, en perfecto estado. 
A. H . de Díaz y Ca. Animas núm. 185. 
C- 588 m.-14 F . 
9B, H E M A N M S I I I I 
C A T E D R A T I C O D E L A L M V F T R S I D A D 
m m u NARIZ T OIDJS 
H E P T U N O 103 D E 12 4 ff toeUi 
lo.« d ías excepM los domingo*. Oon-
BBitas y oparAcionos en el Hospital 
Mercedes lunes, mióroolea 7 neraes i 
las 7 de la mañna. 
C 407 P. 1 
D"Perdomo 
Vías urknarxi». Estreches de la 
Venéreo, Hidrocato, Sfflles tratada por la 
Inyección del «0«. Te ié fono A-1112. D* U 
& 2. Jectis Marta oOmere XX. 
. C 417 F. 1 
Clínica de curación siñlitica 
1»-JL 
D R . R E D O N D O 
Monte 322, T e l é f o n o A -4085 
E l que quiera ourarae de la avario«i« 
con el doctor Redondo, tiene que hacerlo 
antee de Marzo, porque deepuis ae marcha 
para Madrid y no vuelva. 
C 437 F . 1 
./Harta de Plabno 
de R. CrosellM 
PAJU LOS Nlft(& PARA LAS PERSEAS 
MHIB..PAEA ios D I S P E P T I C O S 
L¿ Büunina se luílade vcata ca 
Firmadas 7 Víveres finos 
P A R A EL U S O CULINARIO 
Se obtiene una rica y sabrosa 
SOPA P E P U B S con la H A E I -
NA D E PLATANO de R. Cra. 
sellas. Se detalla en paquetes 
de media libra en los establd-
cimientos de víveres finos. 
G 458 F. X 
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pensar y decir, pero sin lastimar ni 
ofender al adversario. 
No creo que tenga bastante razón 
mi lector. José Baña, maestro espa-
ñol domiciliado en Punta de la Sie-
rra, en tmé reparos á cierto trabajo 
mío relacionado con la enseñanza 
primaria. 
Dije j o que en los Estados Unidos 
casi toda ella está en manos de mu-
jeres; á lo que argumenta él que son 
distintas las condiciones étnicas de 
ambos pueblos (también allá hay ne-
bros y blancos") y distinta la educa-
ción, al punto de que aquí los alum-
nos creci:1itos piensan más en los 
encantos físico*? de la maestra que en 
las lecciones. 
Donde quiera que haya encantos 
y ojos, sucederá, lo mismo, amigo 
Baña. Y jsi eso es peligra lo pruden-
te sería n^ escoger para varones 
maestras encantadoras; las hay por 
ahí madres de familia, ancianas to-
davía enteras de cerebro, y educa-
doras desprovistas de encantos. 
Yo creo que no hay nada de cli-
ma, ni de composición étnica, sirf% 
de educación. Mientras los niños no 
respetan á sus maestras y las amen 
como A sus madres, pensarán en ena-
morarlas. Pero estamos en tiempo 
de educarles bien, y si no lo inten-
tamos alguna vez. nunca lo hacemos. 
Además: dividida está la instruc-
ción primaita. en grados y edades. 
T"n niño menor de diez años no se 
prenda todavía de las mujeres. Sean 
hombres los que expliquen los altos 
grados, y ya no habrá temor. Pero 
fíjese mi comunicante en que. para 
las escuelas mixtas, forzosamente 
han de ser mujeres las maestras. Y 
en el campo hay alumnos talluditos. 
E n cambio, escuelas de primero y se-
gundo grados, urbanas, van á ser 
provistas con hombres tal vez sin 
mucha paciencia. rAn mucha abnega-
ción, tal vez violentos y seguramen-
te desprovistos de ternura paternal, 
puesto que son jóvenes solteros los 
que nuevamente se examinan, y ve-
rá que el contrasentido es evidente. 
Tenga el señor Bafía. hijo*? pequeñi-
tos: en vez de maestro de Punta de 
"la Sierra sea padre querendón y 
amable, y escoja luego entre el. pe-
llizco de las maestras, madre ó her-
mana de otros niños, y el cogotazo ó 
el bofetón del maestro solterito y sin 
paciencia, y entonces hablaremos. 
.TOAQUTX N. ABAMBtTtttT. 
LA PRENSA 
La Prensa, como sabe el lector, tiene 
puestos impacientemente los ojos en los 
mil doscientos expedientes que esperan 
la proscripción de mil doscientos ciu-
dadanos. 
La Pr f nta clama á los Secretarios, 
como Cicerón fá los senadores romanos 
en su segunda catilinaria. 
A h í están, á nuestras puertas las 
doscientas delegaciones, la Juventud 
Patriótica, el Consejo Nacional, el pue-
blo entero esperando inquietos la pros-
cripción de los mil doscientos estigma-
tizados. , 
Y donde miran anhelantemente el 
pueblo, la opinión pública, la prenda 
toda, es hacia el Tribunal SiTpremo, ha-
Ha el próximo fallo sobre el recurso de 
incon^titucionalidad de la Ley de Cas-
tas. 
Y hablemos claro de una vez. E l pue-
blo respetará la sentencia, sea cual-
quiera, del Tribunal Supremo, 
Pero desearía vivamente que la an-
gusfh balanza cayese al lado de la in-
constitucionalidad de la le.y proserip-
tora. 
te del recurrente doctor Herrera Soto-
longo. 
Lo mismo opina E l Comercio. 
Escribe el colega: 
La reserva impenetrable, propia del 
caso, que guardan sobre sus delibera-
1 ciones los señores ^Magistradas nos im-
! pide anticipar noticia alguna, concreta, 
1 en relación con el aludido fallo y, no 
| queriendo pecar de indiscretos, ni su-
, tiles, nos abstenemos de hacer conjetu-
I ras para conseguir sólo satisfacer/ á 
medias, la extraordinaria avidez que 
existe por conocer cuanto antes el re-
sultado del recurso de inconstituciona-
| lidad que se debate. 
Nuestra impresión continúa siendo 
, la misma que reflejamos en la edición 
' matinal de ayer, corroborada por la du-
j ración de los debates en el Tribunal 
Pleno, por la misma reserva de les Ma-
gistrados, y. más que nada, por la con-
vicción profunda de que una Ley y un 
Decreto que, unánimemente, han sido 
I censurados por letrados y políticos, eo-
I mo creadores de privilegios y preteri-
1 clones que la Constitución repele al os-
! tablecer la igualdad ante la tey de to-
! dos los ciudadanos, no pueden ser de-
¡ clarados constitucionales por el Tribu-
i nal Supremo. 
Eso en cuanto á la Constitución. 
Tras ella están el Tratado de París, 
el decreto de amnistía á todos los deli-
i tos perpetrados por las contendientes 
! en la Incha colonial, sancionado por el 
¡ gobierno interventor. 
Y la Nota de "Washington. 
Hay otro cabo importantísimo que 
atar en esta cuestión. 
Supuesto el fallo del Tribunal Su-
premo favoraible al recurrente, ¿se li-
mitarán sus efectos á él sólo ó á 
i todos los proscriptos por la Ley de Cas-
i tas que como tales se encuentran en las 
| mismas circunstancias? 
Dice el citado colega El Comercio-. 
Declarados inconstitucionales la Ley 
y el Decreto de 13 de Diciembre, los 
efectos de esa declaración no pueden 
reducirse, como se cree por algunos, á 
resolver el caso del señor Francisco Ló-
pez Calderón. Porque si el fundamento 
de esa declaratoria de "Con lugar," es 
la inconstitucionalidan de la L^y y el 
Decreto citados, obvio es que éstos no 
pueden seguirse aplicando pues el vicio 
de inconstitucional i dad trae apareja-.u) 
el de nulidad, y unidas ambas disposi-
ciones todo 1c que fundado en ellas se 
ha hecho debe ser rectiricado. Y él Tri-
bunal Supremo debe declararlo así, ya 
que la Constitución al conferirle la 
facultad augusta de decidir sobre la 
inconstitucionalidad de las Leyes, no 
le impone restricción de ninguna cla»e, 
antes bien, por el hedho de. autorizarle 
para ello, evidencia que si declara in-
I constitucional una Ley. esa declaración 
• equivale á la nulidad de la Ley ó reso-
; lución recurrida; y lo nulo es inefec-
, tivo, -
¡ L a consecuencia no puede ser más 
' sencilla ni raías lógica. 
| Si la Ley ele Castas es ineonstitucio-
i nal para el proscripto señor López Cal-
| derón lo ha de. ser también para todos 
\ aquellos que han sido arrancados de 
| sus puestos y anatematizados por el 
; mismo delito. 
Si al señor López Calderón se le le-
vanta el anatema, se les ha d • levantar 
j á todos sus compañeros de proscrip-
¡ ción. • 
Y entonces habría que confesar que 
el general Núñez había obrado muy 
previsoramente al perdonar á los gue 
rrilleros y traidores en vísperas del fa-
llo del Tribunal Supremo y después de 
cinco meses de persecución. 
Y al encaminar el rumbo de su nueva 
campaña hacia los dilapidadores y la-
drones del tesoro de la República. 
Nos dice E l Comercio: 
Puede asegurar L a I ' l t i m - a H o r a que 
en casa de nuestro Director, ni en nin-
guna otra parte se ha tratado por con-
servadores y zayistas de acusar al Pre-
sidente de la República ni es este asun-
to que preocupe por ahora la atención 
de la Cámara. 
Recuer le el estimado compañero que 
fué el señor Wifredo Fernández quien 
hace muy pocos días, de acuerdo con 
la conducta de los Poderes Directores 
del Partido Conservador, sostuvo la ne-
obsidad na.-ional de una tregua frente 
H la campaña que en el extranjero vie-
ne sufriendo-la República; y después 
de esto no había de ser él quien inicia-
se ahora una política de violencias en 
el Congreso sin que hubiese razones su-
periores que justificasen esa actitud. 
• 
Quizás el director de La Vlfima Ho-
ra no tuvo tiempo para enterarse Je 
esa treguna de violencias políticas so-
licitada por El Comercio. 
No nos sorprenden la» largas delibe-
raciones del Tribunal Supremo. Bien ¡ Ya lo dijimos esta mañana. F u é sin 
las merecen la delicadeza y trascen-1 duda una broma aquello de La Ultima 
dencia del asunto. j Hora sobre una denuncia y acusación 
Según El Mundo se susurra con in-1 de la Cámara contra el Presidente de 
sistencia que triunfara el representan-1 la República. 
GACETA INTERNACIONAL 
Los cables de ayer procedentes de 
Madrid, acusaban disgusto en el ele-
mento conservador por las compen-
saciones territoriales hecha* á Fran-
cia en Ifni, 
La cftsión no será segura mente 
ningún despilfarro, pues sólo se ha-
bla de una pequeña parte de aquel 
pequeño territorio ¡ pero Francia ne-
cesita • de compensaciones, cuales-
quiera que estas sean, para hacer 
niás llevadero al pueblo francés el 
acuerdo franco-alemá.n que aun no 
ha podido digerir. 
M. Caillaux basaba sus esperamos 
en España para calmar la opinión 
que le era hostil. Quería hacer com-
prender que la cesión territorial del 
Congo quedaría compensada con lo 
que les diese España: pero las cir-
cunstancias precipitaron los aconte-
cimientos y la resistencia del gobier-
no español hizo insostenible aquellos 
ataques de la Comisión del Senado 
francés que presidía precisamente el 
actual jefe del gobierno, M. de 
Poincaré. 
Si Francia, no obtiene un solo pie 
de terreno en Africa por cesión de 
España, este gabinete iría por el mis-
mo camino que el anterior en menos 
de una semana. y 
De ahí la necesidad de una <;bue-
na inteligencia," ante la cual ha ce-
dido España, sin duda reconociendo 
el conflicto que. de lo contrario, 
crearía al gobierno de París. 
Más ha sacado Francia con este 
proceder que lo que hubiera podido 
repodarle aquellas actitudes despóti-
cas y aquellas campañas de la pren-
sa tan injusta como inpolíticas. 
. ^erá muy difícil, por no decir ii"-
pasible, que China pase del Imperio á 
la iRe[niblica sin sufrir quebranto en 
su integridad territorial. 
E l primer enemigo de la República 
consiste en los príncipes de la Mongo-
lia, especie de patriarcas que no quie-
ren Hñher de otros asuntos que de aque-
llos que se relacionan con la vida plá-
cida que llevan en sus- respectivos prin-
cipados. 
Estos pequeños soberanos han de re-
sistirse é entregar el momio que les cu-
po en suerte ¡ y si las circunstancias los 
obligasen á ceder, constituirían semi-
llero de discordias y fomentarían rebe-
liones de todas clases., 
Otro enemigo peligroso de la Repú-
blica es el virrey de Manchuria Kao-
Her-Sum. Ni quiere entregar el go-
bierno que. le fué confiado ni quiere 
reconocer el . nuevo régimen esíablc-
cido. 
De acuerdo, según se dice, con el 
príncipe Su, quien ha, puesto Á dispo-
sición del virrey la fortuna que posee, 
procurará levantar el espíritu manebú 
hasta conseguir una disgregación que 
haga de la Manchuria un Estado mo-
nárquico independiente. 
Si ae llegase á realizar el propósito 
de Kao-Her-Sum, el ejemplo cundiría, 
y en tiempo más ó menos largo vería-
mos á la Oran China convertida en in-
finidad de naciones que. según humana 
y desdichada ley. se harían la guerra 
entre sí para fundar su civilización fu-
tura sobre ríos de fratricida sangre. 
Esto es contra véndenos al factor na 
cional y á las encontradas opinione." 
de los súbditos celestes. Pero el factor 
extranjero es digno de ser tenido en 
i-uenta porque su presencia es más pe-
ligrosa aun que cuantos conflictos de 
orden interior puedan provocar prín-
cipes y virreyes. 
E l Japón procura solapadamente 
apoderarse de las fortalezas que más 
convienen á sus futuros planes. 
Feng-Ti.m colabora con los re-
voltosos, aunque disfrazando de paisa-
no á los mejores oficiales de su ejér-
cito. 
Alemania é Inglaterra harán lo pro-
pio y Francia no desaprovechará, la 
ocasión para ampliar sus fronteras de 
la Cochinehina. 
•Si en situación tan difícil para la 
uación. demora Yuan-Shi-Kay el esta-
do de cosas creado por sus irresolucio-
nes, el imperio chino está perdido y no 
será la República la que se lo encuen-
tre. 
INSTANTANEA 
La Iglesia inaugura el tiempo santo 
de la Cuaresma con la ceremonia su-
blime de la ceniza, recordando á sus hi-
jos, lo mismo á los pobres que á Los ri-
cos, que no son más que un puñado d« 
pclvo. 
'' Acuérdlate, hombre, de que eres 
polvo y en ipolvo has de convertirte." 
Pero hay algo que no se corrompe, 
que sobrevive purísima: la virtud, com-
pañera áe las almas justas. 
Las buenas obras quedarán como pre-
mio dle los que han pasado por el mun-
do cumpliendo la voluntad de Dios. 
La.á buenas obras serán el galardón de 
los que permanecieron fieles. No impor-
ta que hayan sido humildes. No impor-
ta que hayan sido víctimas; la virtud 
que 'practicaron sin desmayos, será su 
mejor recompensa y su más preciada 
gLoria. 
Y G?ta esperanza de futuros premios 
es el consuelo de los que sufren, de los 
que viven atormentados por la pena, 
db todos aquellos que sostienen co(n aib-
negación la cruz pesada de sus infortu-
nias. 
SIN AGUA 
Varios vecinos de la calzada de V íbo-
ra se nos quejan de que, desde ias 
primeras horas de la mañana de ho.v, 
se encuentran sin agua en toda aque-
lla barriada. 
Se les consuela diciendo que - ma-
ñana" tendrán. . . 
No son ellos solos: media Habana 
está así, desde hace algunos meses: 
en espera de ese mañana." para el 
que siempre faltan veinticuatro l o -
ras nada más. . . 
Y así estarán unos y otros hasta 
que quienes pueden evitarlo se deci-
dan á ello. . . 
Santiago de Cuba, Puerto Franco 
Esto es lo que se pretende p3r la 
Cámara de Comercio de aquella capi-
tal, con motivo de la apertura dal Ca-
nal de Panamá, próxima á celebrarse. 
Es indudable que con ello ganaría 
mucho aquella población oriental, fa-
cilitándose «I desarrollo de sus rique-
zas: y como lo consideran un hecho, 
el pueblo piensa festejar debidamen-
te tamaño acontecimiento, y. á pre-
vención, ha encargado á vilaplana, 
guerrero y compañía todo el chocóla 
te tipo francés que tenga elaborado y 
cuantas galleticas maávert existan eü 
los almacenes de la estrella. 
Así ae las gastan estos orieniai^s. 
otras ciudades, los mufcuW, 
reúnen en secretos conciiiabui 
( ousuies extraujerus haQ -
sus Gobiernos respectivotj 0 » 
envío de buques ue guerra 
bos, que recorría un camino ai fJ 
te de su banda, encontróse COll 
cortejo nupcial armenio. 
Le. detuvo y ordeno que pr<¡. 
j . V I E R A 
¡Ya llegó Constantino! 
Esta mañana llegó el eminente te-
nor Constantino, que dentro de poco 
oiremos en el gran teatro Payret. 
¡Qué hermosa estará la sala del 
gran teatro esa noche! ¡Cómo esta-
rán les palcos con tanta mujer he-
chicera ! 
Para poder contemplar tanta her-
mosura y elegancia, las personas de 
gusto deben de comprar los incom-
parables gemelos de teatro número 
tres del mejor fabricante del mundo; 
de Oari-Zeiss. 
Los gemelos prismáticos mejores 
de cuantos hay; ni las imitaciones ni 
lo.s precios más baratos han podido 
con los de esta fábrica. 
E n el depósito de joyería fina, bri-
llantes y relojes, de Marcelino Mar-
tínez. Muralla 27. altos, hay de estos 
jemelos. 
NECROLOGIA 
Eil año pasado, piecisamente en es-
tos días, dimos cuenta de la llegada á 
ésta de don Prudoneio Toriello, lierma-
no político de nuestro muy estimado 
amigo don Ramón Cifuentes, condueño 
de la gran Fábrica de Tabacos *' Flor 
ue Partagás y C*.,** de la cual era ac-
tivo agente en Méjico el señor Toriello. 
Su esposa, que también le acompaña-
ba en su viaje, falleció hace unos tres 
meses, y hoy sabemos por nuestro co-
rres ponsaJ , que ha fallecido en «la indi-
cada capital el señor Toriello hará es-
casamente un mes. 
Enviamos nuestro sentido pésame á 
la'distinguida señora del señor Cifnen-
des así como-á éste y demás familiares 
por la pérdida que lloran. 
Descanse en paz. 
r r r r r r r 
mm,m\ 
/ Y E Y l 
iCOMO CAMINA!" 
C O M O Q U E ÉS D E 
U H i S P I N O - S U I Z A 
M VfNOíNfN BARCELONA 0 Efi PARIS DE FRANCIA? 
NO W8RLJÍ RBNA 12 
Han fallecido; 
E n Matanzas, la señora Teresa 
Sánchez, viuda de Rodríguez, 
E n Colón, la señora Francisca ( as-
tillo de González Garrido. 
En Cienfuegog. don Jorge Mont. 
perteneciente al alto comerci«. 
E n Manzanillo, la señora Manuela 
Pérez Ríimírez. 
Hemos tenido el gusto de probar el 
'célebre pan "Oraham" que fabrica 
el señor Frohock en su panadería si-
jta en el portal del parque de San 
¡Juan de-Dios, Empedrado 30. 
E l señor Frohock nos ha mandado 
' muestras de este pan "Oraham" y 
j del blanco y centeno que él hace, lo 
j cual, tenemos que admitir es supe-
rior. Todo su pan está hecho con Ukfh 
| quina. 
E l pan "Graham" es de color obs-
curo porque la harina de que está he-
cho contiene todo el gluten que tieuc 
el trigo, y por eso es mejor para los 
diabéticos y los que padecen de estre-
í ñimiento que el pan blanco, en que 
| predomina el almidón. Para comer 
pan blanco, hay que comer pan infe-
rior en grado alimenticio. 
Para las noches 
de Payret 
'•Gran entusiasmo reina entre las fa-
milia« de nuestra buena sociedad pa-
ra las noches de Constantino. Por 
eso en la predilecta juguetería E l 
Bosque de Bolonia no cesan de Ten-
der hermosos adornos de cabeza, así 
como las peinetas de gran novedad 
para los peinados de moda, joyas 
económicas de gran efecto y otras 
mil novedades. , . 
c o r r e o ' e x t í a h j e í o 
F E B R É R O 
L a situación en Armenia 
Gonetantmopla. 1. 
La situación de Armenia, que ha-
bía /nejorado mucho, vuelve á ser 
tan grave como en los tiempos de 
Abdul-IIamid. 
Hace algún tiempo, y á causa de 
las enérgicas reclamaciones del pa-
triarca armenio, el Ministro de Inte-
rior de Turquía envió tropas á dicha 
región para que pusiesen coto á los 
desmanes de los kurdos. 
Dichas tropas persiguieron á tas 
sanguinarias bandas de éstos, en los 
vilayetos de Van y de Bitlis. 
E l jefe kurdo Maulr, que había 
matado á varios oficiaíes turcos, fué 
muerto al fin por una columna. 
Otro jefe de banda, Ha.^san-üski, 
murió igualmente en una escaramu-
za. Lo armenios comenzaron á res-
pirar; pero la guerra italo-turca, de-
terminando concentranciones en las 
costas, obligó al Gobierno á desgua-
recer los vilayetos que recorrían las 
bandas. 
Estas han vuelto á perseguir y ro-
bar á los armenios, y, según parece, 
meditan un alzamiento en masa y la 
reproducción de las matanzas de 
1909. E n Adana, Alexandreth v 
taran todas las mujeres que i[ 
bau en el mismo. ^ * 
—Quiera quedarme con la 
nita—dijo. 
Mirólas todas despacio, \ .. ' . 
ciou recayó sobre la novia* ' iee" 
—¡ Esa es la que me gusta 
á sus gentes.—¡ Llevadla ! ^ 
Y no ob-stante la deseiperación 
la muchacha y de la defensa del 
vio, que cayó en tierra gravem*0" 
herido de su sablazo, se llevó la 
via á su casa. 
Los padres do la infortunada 
dieron justicia á las autoridades T, 
cas. 
Estas han dicho que Da pueden h 
cer nada, porque carecen de tropa»" 
Al día siguiente, un kurdo raptó 
contra su voluntad, á uija liDtia 
chacha armenia, hija de un negó, 
fiante apellidado Kiukos, y obliofl 
á abrazar el islamiamo. 
Ella escapóse del domicilio i i 
raptor y refugióse en el edificio drf 
Tribunal de Senghert; pero dos gen-
darmáis turcos la condujeron á Im 
brazos del kurdo, que. furioso, admi-
nistróla una paliza y luego la encp 
rró en una cueva, donde continúa. 
Los aldeanos derrotaron á la 
colta, matando é hiriendo á vanoi 
de quienes la componían. 
Huyó el recaudador y volvió acom. 
panado de un comandante y de cien 
"zaptiéa." 
Estos penetraron en la aldea y s< 
llevaron 200 carneros y ovejas. 
Log kurdos, entonces, fueron á la» 
aldeas cercanas, habitadas por añíle-
nlos y se apoderaron de (iOO carne-
ros y de muchos muebles y objetot 
de labranza. 
Diariamente suceden en Armenia 
hechos análogos. Los diputados ar-
menios están furiosos y se propo 
nían. cuando fué disuelta la Cáma-
ra, planear un ruidoso debate. 
PARA EL DOMINGO OE PUiU 
Durante los paseos del Caraaváj 
: hemos visto una constaule exhibición 
I de sombreros negros ó blancos, citar-
! nocidos de esas terribles plumas qu» 
le dicen ''el terror de los maridog,'' 
. por lo caras que cuestan, y que hov 
¡día es el adorno favorito de los soin-
, braros elegantes. Cada modista, tiene 
¡ su estilo y á primera vista pudimoí 
apreciar la« sugestivas formas de la? 
Aranda, las modistas populares, que. 
como las sencillas violetas, no viven 
eil carttya céntvieas ni ae anu™ ia/i 
constantemente, pero brillan con oá 
propia y su estilo las delata como á 
las violetas su erquisrito perfume. 
Para el Domingo de Piñata cstáu 
muy atareadas en Acosta 42, hacien-
do lindos sombreros para las inaíi-
nées infantiles y los paseos del Car-
naval. 
Nicolasa Aranda de Visites y Hjté 
minia. Acosta 4*2. entre Habana y 
Compostela. 
C O M U N I C A D O S 
CENTRO ASTURIANO 
SECCION DE ASISTENCIA SANITARIA 
S E C R E T A R I A 
(CONCURSO.) 
Por acuerdo de la Sección de Asisten-
cia Sanitaria, sancionado por la Dlrectm, 
se anuncia por este medio, para general 
conocimiento, que se cubrirá por concur-
so la plaza de Administrador de la Qu"1' 
ta Covadonga. 
Las solicitudes que deseen presentir 
los señoree socios fundadores y de nu-
mero provinciales, se admitirán en Mj* 
Secretaría todos los días hábilet de 8 a 1 
de la mañana y de 12 á 5 de la tarde, h»"' 
ta el día fi del próximo mes de Marso-
Habana. 19 de Febrero de 1912. 
EJ Secretario, 
A. MACHIN-
C 643 F-20 
3 21 
El A B C del comfort en verano, 
son los vestidos B. V. D. 
Xo tiene más que usar los vestidos B. V , D, y se sentirá 
'•enteramente comoáo". Son los vestidos interiores más 
frescos y cómodos para los días de Verano. L a Rcpa 
Inter ior Holgada B. V , D, Camisetas Corte SacO y 
Calzoncillos á la Rodilla le proporciona comfort al hombre 
ó niño que la use. 
Precio; de 75 centavos en adelante la pieza. 
E » t o e t i q u e t a «* t e j i d o r o j o 
B . V . D . 
I M A K C A I N O U S T W I A t . « C O I S T H A O A ) 
t é cosida en cada una de las Piezas Interiores B. V D. 
No acepte ningún» Ropg Interior •ta ésta etiquet». 
| " tutus *v,0stro CetHoge gratn ¿ scheitué. 
T H E & V . D . C O M P A K V . N U E V A Y O R S ^ 
DJARIO D E LA MAJRINJl—Edí^n ¿? la tar^.—Febrero 31 de 191?. 
PRESUNTAS Y RESPUESTAS CARTAS A LOS 
LIBERTADORES gdmundo.—La cu-estión del 
04 
o la consiilero ya Tesueitu ei 
.ifí civilizado ddsde el momento iMBUtw . . . . . 
'"is deil Estado y en las ofi^:n; 
que la mujer es admitida oa los 
rnnleo^ ^ fira nn 
e rticular»* y en las profesiones aca-
^niiea5- Lo principal, lo que ia mu-
n^ceatta. es contar con medióos pa-
^•i subsistir por sí misma decoroea-
^ü&itp. 'j0 a"n no ka alcanzado 
en muchos países es ser electora y ele 
ffible. y en e'sa Parte está «1 problema 
resolver. P^ro yo entiendo que lo 
ĝenciai de la influencia polítici no 
ggtá en el derecho á emitir el voto ni 
en tener voz en el Congreso, El sufra-
do está va comprobado que no es el 
^recbo de los mrás, sino el de una mi-
noría de agitadores é influyentes en las 
masas: } ' <-omo la mujer en el Irato 
privado domina muchas veces la vo-
juntad do! hombre, puede asegurarse 
q-oe la mitad de cuanto hace el ele-
mpnto varonil se debe á sugestionas 
femeninas. /.Qué importa, pues, '|ue 
tenga 6 no tenga voto la mujer, cuan-
do disp011̂  votante? En la hi*to-
n g se hace constar á menudo quí 
ajando nn hombre ocupa el trono 
Mudan las mujeres, y cuando reina 
una mujer gobiernan los homorcb. 
feo quiere decir que significa muy 
poco el tener voto ó el ocupar un al-
to puesto para los efectos de regir un 
país. Ea entidad humana siempre ha 
ffgnifioado los dos sexos y no uno .si -
lo y la Naturaleza dispone las 0OS4Í 
de un modo tal , que pocas veces pue-
de dilucidarse si es hombre ó mujer el 
verdadero promotor de un sucoso 
grande ó chico. 
Otra de las quejas que aduce el fe-
minismo contra el estado presenta de 
la sociedad, es la tutela legal que ejer-
ce el marido sobre la esposa. Pero es-
ta tutela sólo os efectiva en los casos 
en que el hombre la ejerce cuando U 
mujer es de condición sumisa y débil. 
Pero cuando ella domina al marido 
por la «nergía de su carácter, la tu-
tela legal es nula y sólo impera la de 
la mujer, sin que las leyes »e lo impi-
ian. ; En cuantos casos es la mujer y 
no el hombre quien manda y tiranta 
n el hogar: Si esto ocurre, no quo-
je de la ley la mujer, sino de sí mis-
ma, porque en el'la está lo que necesi-
ta para imponerse á todo. 
La cuestión del feminismo, pues, 
ya no va siendo otra cosa que un pre-
texto para hablar. Bl dominio d^l 
mundo está repartido ente hombres 
y mujeres.' de un modo tan equilibra-
dlo que podría decirse qua una mitad, 
de ellos gobierna á una mitad de 
ellas, y vico-versa, por lo cual no hay 
motivo de queja en e] conjunto, aun-
que lo haya en casos particulares. La 
N'aruralcza, como obra de Dios, ha re-
suelto el problema del modo más se 
fio y equitativo. Si mandaran todo1» 
elfos á todas fdlas, sería injusto, como 
lo seria si fuera lo contrario. Lo justo 
es otorgar el poder indistintam¿ínte 
éntre igual número de individuos de 
cada sexo. 
¡QUE GUANAJO! 
Oía era un majadern. 
que creía, en su bondad. , 
que el chocolate extranjero 
es una especialidad. 
Y le decía Perico: 
PatjÉ chocolate, Uría. 
el de la ambrosía, chieo. 
(\uf es una pura ambrosia. 
Síntesis de un proyecto de Constitu-
ción para la República de Cuba; 
por " E l Comandante." 
SECCION 148 
DE LAS FAI I TMJl> t>Kt CONURESÜ 
Artículo 148—Ninguna resolución utú 
Congreso tendrá otro carácter que el de 
Ley 6 Decreto. 
Dichas resolucionoe y acuerdos para te-
ner fuer/.a de ley 6 decreto, deberán es-
tar firmadas por el Presidente de la Re-
pública, menos en los casos exceptuados 
en esta Constitución. 
Artículo 149.—Son facultades del Con-
greso: 
Primero.—Sostener la integridad é in-
dependencia de la patria y proveer X la 
seguridad de la Nación en sus reli.clc: • s 
exteriores. 
Segundo.—Conservar la unión de las 
Provincias y la paz y el orden pública en 
lo interior de la Nación. 
Tercero.—Mantener la indfcpeiideueia do 
dichas Provincica entre sí en lo que res-
pecta á su gobierno interior. 
Cuarto—Proveer á que la Nación no ce-
lebre con alguna ó algunas potencias JX-
tranjeras ningíin pacto ó tratado que me-
noscabe 6 tienda á menoscabar la inde-
pendencia, de Cuba, ni en manera alguna 
autorice ó permita á nlngün poder ó po-
deres extranjeros obtener por colonizac ón 
ó para propósitos navales ó militares ó de 
otra manera, naiento ó jurisdicción sobre 
ninguna parte de las que componen la na-
ción. 
Quinto.—Proveer á q'ue la Nación ni 
ninguna Provincia de las que la inU»-
gran, asuma ó contraiga deudas públicna 
para el pago de cuyos intereses y amor-
tización Ueflnitiv^a, después de cubiertos 
los gastos corrientes, resulten inadecua-
dos los ingresos ordinarios. 
Sexto.—Proveer, así en la totalidad de 
la Nación como en cada una de las Pro-
vincias que la integran, á que exista un 
gobierno que proteja efectivamente la vi-
da y los derechos civiles y políticos de 
los habitantes, conforme lo previene esta 
Constitución. 
Séptimo.—Ampliar, y proveer á que las 
Provincias ejecuten y amplíen, los plañen 
existentes y los que se hicieran en lo :r,t-
cesivo para el saneamiento de todas las 
poblaciones de la República, dictando re-
solucionea para que se cumpla rigurosa-
mente la "Ley de Salubridad," que debe-
rá ser una de las primeras que discuta y 
apruebe el Congreso, con el fin de evitar 
la recurrencia de enfermedades epidémi-
cas é infecciosas, protegiendo de este mo-
do al pueblo, cuya salud es ley suprema. 
Octavo.—Sostener la igualdad propor-
cional de obligaciones y derechos que las 
Provincias tienen ante la Ley. 
Noveno.—Formar los Códigos de ca-
rácter general, determinar el régimen que 
îebe observarse para las elecciones, de 
acuerdo con lo que dispone esta Consti-
tución; dictar las resoluciones que regu-
len y organicen cuanto se relaciona con 
la parte administrativa de la misma, á 
no ser en asuntos expresamente determi-
nados por esta Constitución. 
10.—Discutir y aprobar con prelacion 
absoluta á cualquier otro asunto, los pre-
supuestos de gastos é ingresos de la Na-
ción. 
Dichos gastos é ingresos, se incluirán 
en presxipuestos anuales que regirán so-
lamente durante el año común para el 
cual hubieran sidp aprobados. 
Los gastos por concepto de Intereses y 
amortización de empréstitos y los ingre-
sos destinados á satisfacerlos, se inclui-
rán en presupuesto fijo nue regirá mien-
tras no sea reformado por una ley. 
BI proyecto de Presupuesto deberá ser 
enviado, ya impreso,,por el Presidente de 
la República al de la Cámara de Repre-
sentantes el primer día hábil de Septiem-
bre, para que haga distribuir ejemplares 
entre los miembros de la misma. 
E l Congreso procurará que dichos pre-
supuestos estén aprobados para el 30 de 
Noviembre ó antes. En el caso de que 
no hubiere acuerdo respecto á alguna 6 
algunas partidas del presupuesto, ge de-
jarán en suspenso hasta definitiva rest)-
lución conjunta. 
E n ningún caso regirá el presupuesto 
del año anterior, ni otro aprobado en an-
terior Legislatura. 
11t-—Contraer deudas sobre el crédito de 
la Nación, y dar las bases sobre las cua-
les el Ejecutivo pueda celebrar emprés-
titos: acordar lo necesario para garanti-
zar su solvencia, votando loa ingresos 
permanentes necesarios para el pago de 
intereses y amortización; aprobar esos 
mismos empréstitos; reconocer y mandar 
que se pague la deuda nacional. Todo 
acuerdo sobre empréstitos ó donaciones 
requiere el voto de más de las dos ter-
ceras partea del 'número total de ¡os 
miembros que componen cada cuerpo co-
ieglsiador. 
12. —Imponer de modo uniforme y co-
brar contribuciones, impuestos y derechos 
necesarios para laa atenciones de la N »-
clon, reglamentar su recaudación, deter-
minar su inversión y tomar anualmente 
cuentas al Gobierno. Las del año ante-
rior serón enviadas por el PMBidflBts de 
la República á la Cámara de Represen-
tantes el primer día hábil «Ic Abril, '.a 
Hacienda nacioT.ól podrít jr . . 
do con lae Delegacioneg Provinciales ó 
con los Coucí-jcr. Mtuiioú>a 
administración de sua propiediide» y u 
recaudación áe . - -• ntas á las Proviu-
CÍ.IR ó á las Municlpalidr'des. 
Iftí Leyes sobro contribuciones, cuya 
iniciativa proceda del Gobierno, se pr*^ 
sentarán primero á la Cámara de Repve-
sentantes y si en la de Senadores sufrie-
ren alteración, sin que pueda obtenerse 
avenencia entre ambas, pasará á la ca.i-
ción presidencial lo que aprobase la C U 
nuira de Representantes definitivamente, 
13. — E l Congreso no deberá Incluir en 
las leyes de presupuestos disposiciones 
que ocasionen reformas legislativas; pe-
ro podrá crear y suprimir empleos públi-
cos de la Nación, señalar, aumentar 6 dis-
minuir sus dotaciones, retiros y pensio-
nes, pero sin que en ningún caso figuren 
diiv>rentes sueldos para empleados »le 
igual nominación ó categoría. Al efecto, 
se hará una plantilla general. No debe-
rá reducir ni suprimir ingresos de carác-
ter permanente sin establecer al mismo 
tiempo otros que los sustituyan, salvo 
el caso de la reducción ó supresión de 
gastos permanentes equivalentes; ni asig-
nar á ningún servicio que deba ser dota-
do en el Presupuesto anual, mayor canti-
dad que la propuesta en el Proyecto cel 
Gobierno; pero sí podrá crear nuevos ser-
vicios, inspeccionar éstos y los existen-
tes con el fin de suministrar al Congre-
so los informes que solicite, y reformar-
los ó ampliarlos por medio de leyes espe-
ciales. 
Kl. ('o.M.VXDAXTE. " 
{Contipuai u. i 
TOPICOS DOMINICANOS 
(Para el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
La Romana. Enero "-•">. 
Una circular 
Con fecha 2 de Enero del año en 
curso, el S. de E . de lo Interior y Poli 
cía. ciudadano Mipn^l A. Román (hi-
j o ) , ha pasado una important ís ima 
••ireular á todue los (Tol>crna'dores 
Provinciales. En ella expone aquel al-
to funcionario público el interés lipé 
priva en las esri'-írmi dol Gobierno do-
tuimoano. en que se mantenga en to-
do el territorio de la República el res-
peto á las instituciones, el deber obli-
gatorio en que ¿stán todas las autori-
dades de acatar la legalidad más es-
tr ic ta en el desempeño de sus funcio-
n38, en que sea un hecbo indeclinable 
el respeto " á la propiedad, al derecho 
individual y á todo cuanto mereaca 
su pro tecc ión ." Dlama asimismo la 
atención sobre ests punto important í-
simo : " . . . que pongan todo sn empe-
ño en que las fuerzas militares que 
operen en los campos de sus respecti-
vas provincias se abstengan de reali-
zar ningún acto que contrar íe los pro-
pósitos que acarieia 11-evar á cima el 
Gobierno, en bien de la colectividad 
nacional. parav el mejoramiento le 
nuestras instituciones y afiau/ami- u-
to de nuestra libertad política." 
A continuación reproduzco las ŝ -
guientes frases de la circular en enea-
tifa, y repro.dúzco'as porque el espí-
ritu doctrinario que las alienta >ÍS dig-
no de merecer la atención de los la-
creemos que sólo en la aplicaeióa 
práctica de los principios legales e« 
en lo que radica el Imen eoneierto qna 
para nuestro bienaB&r ..; 
entra gobernados y gobenuiuces: 
'"Es incuestionable que se poede 
ser enérgico sin llegar á la violencia; 
y en esa virtud eneanúnavá usted sos 
gestiones para que las autoridad .-s da 
su dependencia, como las fuerzas de 
qué usted dispone, tengan como pauía 
!?1 exaclo cumplimiento de sus dtebe-
B, <-on toda la actividad y energías 
osr'.des. sin que por ¿lio sea precuid 
que para obtener las finalidades pie 
>e persiguen, se pongan en orá -i; • i 
procedimientos que los pueblos cultos 
y i ivilizados recbazan por torpea y 
contraproducentcs. Providí n '.i saoia 
de los buenos {robernantes ,rs eritár 
que se desarrollen las represalias y 
los odios, y que la (dudadanía guarde 
rencores por sentirse berida en sus in-
tereses. Misión nobilísima de los mis-
mos es harmonizar, conciliar y encu-
minar á los asoldados por un sendero 
do paz. de concordia y de fraternidad, 
sin apartarse da las restriccrones in-
dicadas por las leyes: y rs indudable 
que tales propósitos quedarán conse-
fruidos, siendo las autoridades las pri-
meras en el ejemplo y haciendo en-
tender de modo claro é insospechable 
que las garantías que la Conatitución 
acuerda á los ciudadanos no son un 
mito, sino una realidad." 
Buen pensar y sanas doctrinas bey 
3n las frases precedentes, y ojalá qne 
.MS arraiguen en la conciencia d« los 
gobernantes de las diferentes provin-
•ias de la República, porque puestas 
en práctica se llegaría á hatr&pniziEkr 
el conglomerado social de la Repúbli-
ca. Ojalá que los ideales extraviados 
de algunos se orienten en la ruta -a1-
vadora de los deseos de-1 Secretario da 
Estado de lo Interior y Policb 
Me temo tanto que estas adverten-
cias de elevadas doctrinas de bienes-
tar social y político no sean oídris par 
los sectarios de la malvdicomda v cd 
encono brutal y salvaje! 
¡Ojalá que esas frases de bannoni-
zación y edificación social y pública 
arraiguen en las eóneienciáa torvas 
d ' algunos mandatarios, así conm In 
simientes arraigan en los terrenos vír-
genes !. . . 
Santo Domingo es un país goberna-
ble, porque es un país d.' hombres dó-
ciles que respetan las instituciones y 
obedecen al mandato de los debe''es 
cuMathrnos: pero resulta que las 
toridaídec subalternas se ei^Tralimiti 
las más de las vtdees, y por satisfaz 
intereses i i odios mcEquinos vudicr; 
tente la solb 
y la imperr. 
>3 mouieníos ac 
«ale para 
. i / s Pro* 
ia de uue 
10 
errores y extinguir en la onda 
del olvido resabios de ayer. 
Harto complicado ha sido e¡ 
rregno surgido en la Be^úbliea 
nicana en los días, anteigníente 
muerte trágica del primer Ma: 
¡do de la República, ocurrida en 
rretera del Oeste en la larde ( 
de Noviembre de 1911: y en ei eou-
cepto de los (pie pensamos scrcu im n-
te. ajenos del todo de ese impresionis-
mo étnico tan común en nosotros. ,inn 
I sigue siendo delicada la situación, ao 
| por aisladas amenazas de grupos, sino 
j por lo difícil tpie se hace la OTjgániza-
¡ ción so!¡dari;i de la máquina dej E.sla-
í do, pues nadie desconoce que á raiz 
! de ocurrir s ü e e a o i de tant;i tr.^-eu 
•'delicia enmn 'd ocurrido en oneatro 
¡país, es necesario que los ftltOB fencio-
¡narios del Hstado disponiríin de un 
acierto notablo para la eleéei'3n de! 
¡personal que ha de eéutpartir con 
ellos la pesada carga del poder. 
Por encima de todo. Santo Domin-
go sigue alendó un país fuerte. Bl ev-
itado floreciente que liemos ¿travesado 
! en estos últimos años sigue siendo 
I mismo; con toila regularidad se p i-
| gan los haberes de todos los empisep 
dos públicos: se amortiza rdighsa-
mentc la deuda extranjera: se -onti-
núa trabajando con eredente energlq 
?n las obras públicas: se arraigan em-
presas extranjeras: el Banco d e i ( ' • 
nadá. que es una poderosa institución 
que contribuirá al progreso del país, 
ácaba d€ abrir sus pu TÍ as en la capi-
tal de la. República y trabaja eo los 
pivlliuinares de instalar sucursales en 
todas las provincias; los contrates 
azucareros empeñan sus laborea de 
producción; la agricultura continúa 
su obra de ensanebe y inejoramién-
to. . . Todo en los actuales momentos 
es verdadero augurio da un porvenir 
brillante para la tierra dominicana. 
ce tiempo, d^ lo estóriles que son laf 
inchas civiles y del poco ó ningún r<»-
suitado qne obtiene de ellas el cong'."»-
:nerado, se abstiene de tomar parle 
cn las lu<dias de partido^, y solamcui» 
s*1 entrega abiertamente á las luehas 
productivas, las comereiales. agríco-
Uta, industriales, educacionales... 
Nuestra prosperidad es cierta ac-
- Y aspiramos á que no se malog '^ i 
la** aspiraciones de los qu.- ansiamos 
por amor y por deber ver á uuesi a 
patria próspera, grande y feliz. Uno 
d - nuestros diarios más caracteriza-
dos ha d ' d o i ••••ientemeute; en 
medio de la cuasi penumbra que vatra-
mente cubr*» aún los horizontes de '.a 
patria, tenemos la gran satisfacei ui 
de ver que entre todas las repúrHicas 
tríspanáf es la de Santo Domingo una 
de las pocas que van sin vacilar á un 
grandioso f in de paz. de h a r m o n í a 
aunando voluntadas, salvando o »s-
ndo is difii 
uno de toa pocos que van sin vacilar á 
un grandioso f in . . . " 
Nota. 
El 24 del preaente mes tomo pasa* 
je en el vapor dmericano ""Seminoie,,# 
el distinguido jurisconsulto licencia-
do Francisco J . Pcynado. quien. 11 (*• 
saben ios lectoras del DIARIO, fuá 
nombrado reeientemente por éí Go-
bierno dominicano Enviado Ext ra o^ 
Uinniio y Ministro Pl^nipotencürio 
• de la República en Washington; de* 
signaeión qne ha sido acogida -on 
aplausos por todos los elementos cena* 
ideuos del liáis 
Una conferencia. 
H« leído con especial interés el lo-
; ••:.> contentivo de la primera conf'a-
. reneia i " ' K l Batado moderno y iu ac-
ción política. BJ ideal social") de la 
serie que viene pironnneiando en loa 
! salones del •Tírenlo (general de t r a -
bajadores de la Habana" el promi* 
'no. doctor F. ('arrera dústiz. 
Cotno obra de tan distinguida nitáu 
ta'ddad. responde ella Vivamente al 
i cneuinbrandento del id-̂ al social que 
debe privar en nuestras modernas 
' ciedades. El doctor Carrera -lúsii/, o.»* 
g-2 como de ia mano a los elemento^ 
i qne constituyen el eon&lomerá'do - -
l eiaL y con evangedázáciones y adv'ar-
11encías sanas y saldas, señala á las ma* 
: sas in.s orienta.dones (pie para su i-eh.i-
, bilitación y brillo deben seguir; 
na cómo funciona, el orsranisnift 
1 mo es que sin (iesviai'sc de las prag-
| máticas >a.:vadoi a> de los principios. 
I I 
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>>ín<jr An la librería de CarvanU». Ga-
Hano casi esquina á. Xeptaao. 
I I I 
. ^«vpués del grito de Liana, todo vol-
a quedar en silencio. E n la pajarp-
Pa inmediata al salón. las aveeillaB se 
^TíaHan rodaría antes de esconder la 
caW2a bajo el ala. buscando el repo-
de la noche: como un eco lejano V»-
Jfrba el ruido fe ia8 pisadas 
l * i ? eriado en ei mosaico del vestíbu-
'l* ri 'saí̂ n azul salía una débil dari-
^ iba á extinguirse en el dintel 
piiepta. \.> oía ni un soplo. >íai-^ la 
^ se pre«unta;b3 si la jo^n barría 
J*11̂  de BU ha 
So 
l^Hó lorpréBd^do por la J É l J t i 3 » 
de Liana al pronunciar su nom-
por qué no. después de todo ? ¿ Xo tenía 
él atractivo para todas ó para casi to-
das las mujeres? ¿ HaWai él pensado 
que aquella alma tranquila, aunque no 
insensible, firme, pero calinosa, tenía 
en su corazón i- lerdas que vibra han en 
todas las alma* femenina^ .' DesHíán-
dose suavemente por los entarimados 
cubiertos por la alfombra, levantó el 
portier de satén azul. 
Allí estaba la joven. E n actitud pen-
sativa, apoyaba la frente sobro la mano 
izquierda, y su perfecto perfil ^ desta-
caba sobre* la cortina con ida á sn es-
palda. Al oir ol ruido prodmido por 
Mainau. volvió la cabeza y fijd en e! 
sus grandes ojos tranquilos y |?4véB. 
Xo. ella no había luchado. Mamau se 
había ensrañado una.vo/ más: aquella 
alma no era de las que se eonqm«taban 
con unas cuantas frivolas excentricida-
des. 
—León hará difícil pu vida—dijo él 
dirieiéndole una mirada tan fría como 
P pila. Xo se conformará fá^dimen-
t? con vob-er á m antig'jo domicibo. 
<>oll>« por g o l p e " — h a b í « pensado 
yíainau.—^iiestc s s e sli» st61e quier» a 
sse qifio. reavirs-ré pesar que «rpe-
rinienta a] SjSpararse de é". 
En efecto. Liana reveló con un hos-
do suspiro y con dos lágrimas que se 
airoiparon á sus ojos, que sn marido ha-
ida salmio Ux-ar en IH herida. 
—Al menos—replicó Liana—no se- í 
rá.s mu dio tiempo testigo de sus pesa-
res, ¿Partirá»; en seguida?—preguntó 
cu voz baja y mirando al suelo. 
•^í. voy á partir por mucho tiem-
pO; para pmipitarme como nunca en 
el torbellino de la vida. ; Por qué no ? 
; f^nién ha de pedirme cuenta>? Mi si-
tuación KS ésta : dotrá> d^ mí, la helada 
región de la virtud orgnllosa. de la 
inteligencia au.sipra ¿ implacable: de-' 
lante. el placer en todas sus formas ¡ lo 
imprevisto con todos sus atractivos: el: 
capricho con tc:los SOA encantos. Fuera. 
iiai;;?os. fiestas, alegrías: aquí un hom-
bre analizado fríamente pesado equita-
tivamente. . . juzgado. . . con poca cari-
dad, escrupulosamente medido... y 
condenado. 
Be dirigió hacia la puerta prim ipal: 
pero al salir del salón se detuvo un ins-
tante. 
—¿Xo tienes nada qué decirme. Ju-
liana?—exclamó volviéndose á medias. 
Liana hizo con la cabera un siguió n -̂
íranvo. 
—Hov no* éDContraaioss. soios poi UÍ-
tusa 'jez—^órasiguió él i^sj^ten-a 
—r-Eftfi«7Son4- Juiiasa 
La joven adoptó st^bi-Asa*^* 'ina r*-
Bdlndén. y se acercó á él. 
—Hace nn momento, y bien involun-, 
rariamente—le dijo—te he hecho oir i 
frases DMrtificaDtM. Abor* i-ompivud^-! 
rás por qué no quería que leye^s mi 
carta. Deploro hal>er> niortificado, y | 
con todo.. . no he llegado al final de; 
esta ingrata tarea. Sí: yo tenía algo' 
que decir, y dudaba, porque soy algo; 
cobarde... T yo misma mo reprendía j 
por mis vacilaciones. Pero ahora me 
obligas á hablar. ¿Puedo hacerlo? 
Kl hizo un signo afirmativo, y con-
tinuó inmóvil, sin soltar, sin embargo, 
el pestillo de la puerta, cu el que había 
ya puesto la mano. 
—Te he oído decir muchas veces, 
que no tenías ninguna ocupa dón en tu 
patria, ningún deber que cumplir, y 
que « ras <Uicño. por lo tanto, de utili-
zar tu independencia á medida de tus 
caprichos. Mainau.. . ¿es propio de un 
padre, cualquiera que sea su posición 
social, considerai'se desligado de todo 
deber y creerse autorizado para entre-
garse á la odosida.l. abandonando la 
educación de srus hijos? j Lu (mé ;íaur.s 
lias dejado á tu hijo nníoo! Más de 
una vez te be oído hal'-ar CJP m^m 
pr^'do de los hipócritas que popen 1o¿ 
intereses humanos. ] sobr*5 '"od̂  
ceá^e^iesciac de Incra é -a.Hiíiad bajo 
1* éfináa ¿ e ia rsiícr2¿r^ '5 —t-^e 
hat i i í^i ír í ta-áo l i • iy.visn^iÓB ^ue t' 
mspiran esos eafibustero*. eso* i m p " \ 
res. que no hace mu^ho invocaban el 
nombre de Dios y se jaetáb^B de n duar 
en nombre de VA (Miando incendiaban 
y robaban, á pretexto de la guerra, en 
un país vecino, que había dado á la ca-
si totalidad de ellos el pan cotidiano de 
que se veían privados en su patria. No 
be olvidado las frases con que coude-
nabas ;') esos ¡dclistas. que han elegido 
por enseña la pie lad porqu»- itriioj-an lo 
que es la religión. Sin eiub;ngo. confías 
la educación de Ueóp al reproentan-c. 
I 
satisfacción y de ironía—no resplande-
ee en tu alma el sentimiento de la gra-
titud, porque ese excelente señor de 
Berg es uno de tus anügos y te d f̂iend*» 
a r w n i n . 1 i . l u — ^ . , ^ r.,rTw, 
ber. casi como un 
nunca 
— T i 1;. m 
ecn efusión. t( 
—Xo—di .i o 
Se trata geaso de tn c^é-
lamó Mginan indignado. 
eí o hombre á solas ^eüiti-
che aire en esssenti^c .? 
:ado eoa «u pslabra dnloe, 
eneneda por la mentira r 
7 aUrt^aé a la cara. Ju-
ro «líber la verdad, añadió 
DIARIO D E L A MAHINA,—Edl«*>s d< le 1912. 
sin dejante arrastrar por el desUA-'M-
juste que impera en las sociedades 
medio ortr-'-nizaidas ó mal organiza l i». 
se llega á descubrir en los horizontes 
de nuestro deseo de harmonía y per-
feccionamiento, el paradigma glorio-
so de m:est?ra redención. 
L/a labor que viene realizando el 
doctor C-arrera Jústi?. es digna de s 
mejores aplausos de parte del pueblo 
•cubano: es ese un modo fácil y útil la 
encaminar las masas por cauces da 
cordura y de elevadas aspiraciones 
comunes. 
Tlasta cuatro ejemplares de la con-
ferencia citaida me envió el distingui-
do é ilustre amigo, tres de los civiles 
he hecho llegar á manos de intelec-
tuales amigos, y valga ello como la 
expresión de mi agradecimiento por 
tan vaJioso obsequio. 
Fran. X . del Casiülo Márquez. 
mr. m i 
trucción Pública, mientras dure ¡a 
ausencia del que lo es en propiedad, 
Sr. Mendoza Guerra. 
En Colombia no quieren á Mr. 
Knox. ¿ P o r qué? Porque no toma l i -
cor de berro, bebida que cura los ca-
tarros y fortalece los bronquios y 
pulmones. E l licor de berro se vende 
solamente en bodegas y oafés. 
L A RENUNCIA 
DE FERRARA 
En los centros oticiailes, se daba hoy 
oorrio oosa cierta, segura, que el Presi-
dente de la Cámara, señor Orestes Fe-
«rra^a, ha renunciado, no sólo el cargo 
antes numcionado, sino también el de 
Representan te. 
Se dáce así mismo, que el lead-er de 
5a Cámara, hace dejación de tan im-
portantes cargos, debido á l a insisten-
cia del señor Presidimte de Ja Eepúbli-
•ca,, en anan*ener y apoyar resueltamente 
4a candidatura del general Asbent, pa-
isa ia Presidencia, en las futuras elec-
ciones. 
S E C R E T A R I A D E GOBERNACION 
Casa quemada 
Anoche, á las diez y media, se 
quemó la casa-vi vi en da. cocina y ca-
sa de tabaco del vecino del barrio 
rural de Consolación del Xorte don 
Secundino Herná^dex. no habiendo 
ocurrido desgracias personales. 
Ocmtinúa la protesta 
Iva Secretar ía de Gobernación ha 
tenido conocimiento de que en Va-
guajay, Santa Clara, continúa la pro-
testa pacífica en contra de lo acorda-
do por la Cámara en el asunto del 
ferrocarril de Caibarién á Nuevitas. 
Pagará sus deuda¿ 
El Ayuntamiento de Sancti Sp ín-
tus, por reciente ücuerdo, ha resuel-
to pagar todas sus deudas, á cuyo 
efecto hará una emisión de bonos. 
petencla sobre nombramientos y ce-
santías de otros empleados que per-
tenecen á esa Comisión. 
'Dichos empleados temporeros con-
t inuarán en funciones hasta el 18 de 
A b r i l próximo en que vencen los seis 
meses para qne fueron contratados 
i sus servicios nuevamente. 
Licencia 
En el día d f hoy comenzará á hac?r 
¡uso de licencia para asuntos propiot». 
por un mes. el Contador Interventor 
del Municipio, señor Enrique Ga^cí j , 
haciendo entrega al segundo jefe. 
D E P R O V I N C I A S C A B L E G R A M A S DE I A PRENSA ASOCIADA 
SANTA CLARA 
A z ú c a r e n l a o r i n a 
Los enfermos .̂ue tengan esta sustancia 
«n la orina, ©xperimentará-n una gran nve-
.joría en cuanto usen e.l ant id iabét ico del 
doctor Ryan , y se curan con solo 6 fras-
cos. 
Agencia y depósito. Riela 99. 
P O R L A S O F I C I N A S 
P A L A C I O 
E l señor Presidente 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca ha continuado hoy recogido e:i 
sus habitaciones particulares, á cau-
sa del catarro que padece. 
Mensaje 
El señor Presidente de la Repúldi-
ca enviará un mensaje al Congreso, 
solicitando la derogación de la Ley 
•de 13 de Diciembre último, ó sea la 
f|uo suspendió temporalmente la Ley 
del Servicio Civil . 
E l señor Remirez 
Repuesto ya del cólico nefrítico 
que le acometió en la noche del lu-
nes, hoy acudió á su despacho el Se-
cretario de' la Presidencia, señor Re-
mírez. 
Recurso de alzada 
En la Secretaría de la Presidencia 
se ha recibido hoy el recurso de 
alzada establecido por don Joaquín 
Montenegro, contra resolución del 
Secretario de Agricultura que lo de-
claró cesante de su cargo de inspec-
tor de la Oranja Agrícola de -s a 
capital. 
Audiencia solicitada 
Los señores J. Torre y Pedro 
Bosch, en unión del doctor Cañiza-
res, miembros los dos primeros de la 
Sociedad Balear de Beneficencia, han 
estado hoy en Palacio á solicitar 
audiencia, con objeto de visitar al 
general Gómez, de quien se proponen 
solicitar el regreso á Cuba del bar-
bero Francisco Asnal, que fué ex-
pulsado recientemente del país. 
Con lugar 
Ha sido declarado con lugar el re-
curso de alzada establecido por el 
doctor Pascual Aenlle y Aguilar, á 
nombre y representación de la So-
ciedad Vidaurrázaga y Rodríguez 
(S. en C ) , contra acuerdo de la Se-
c re t a r í a de Agricultura. Comercio y 
Trabajo, que concedió á don Averno 
González y Saravia. privilegio ríe in-
vención por ''mejoras en máquinas 
espigadoras y barrenadoras para 
bastidores. 
Telegrama 
K] Secretario de Obras Púhlicaí; 
^pfior Babé, dió cuenta hoy al Je<"e 
del Estado de un telegrama que don 
Pedro Acosta le ha dirigido desd;-
Santiago de Cuba, solicitando que se 
lé permita suspender los trabajos de 
la carretera del Caney, con objeto le 
que se puedan verificar carreras da 
automóviles el día 24 del actual, de 
8 ¡i 5 de la tarde. 
Subsecretario interino 
1). José Nicolás Perrer ha sido uom-
Orado Subsecretario interino de Ins-
S E C R E T A R I A D E J U S T I C I A 
Nombramientos 
Han sido nombrados: Juez Muni-
cipal suplente de Mart í , el señor Fran-
cisco A. Mestre, y segundo suplente 
el señor José San Miguel. 
Titulo 
Se ha expedido título de Notario, 
con residencia en Santiago de Cuba, 
al Sr. Juan P. Vaiente y Murii l . t . 
Indulto 
Ha sido indultada María Tomasse-
wich SoieJiac, perdonándosele el ros 
to que le [ued* por cumplir de la pe-
na de doce años y un día de reclasiuu 
temporal, que le impuso la Audiencia 
de Oriente por el delito de homicidio. 
Lo que dice Menocal 
El Secretario de Justicia nos man;-
íestó esta mañana que no ha recibuto 
denuncia alguna contra el Abogadj 
Fiscal de esta Audiencia, Sr. Enrique 
Corzo, n i la visita de los veteranos 
para tratar del asunto, como han su-
puesto algunos colegas. 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
Los impuestos 
El Inspector General del impuesto, 
señor Domínguez, ha pasado una co-
municación al Secretario de Hacien-
da, indicándole la conveniencia de 
que se dicte una circular aclaratoria 
de la número 665, redactada de acuer-
do con el artículo 74 del Reglamento 
del Impuesto, que se contrae á la am-
pliación ó adulteración de vinos, uueii 
está siendo mal interpretado por los 
Jueces Correccionales, los cuales ab-
suelven á todos los acusados por ios 
Inspectores, haciendo infructuosj el 
trabajo de éstos. 
Renuncia aceptada 
Ha sido aceptada la renunci-i dtti 
señor Andrés del Valle y Olivera del 
puesto de Administrador de la Adua-
na de Batabanó, y se ha dispuesto se 
haga cargo en comisión de dicha 
Aduana el señor Horacio de Paz, ofi-
cial de la Sección de Aduanas. 
Muestrarios 
Se ha ordenado al Administrado:-
de la Aduana que permita despachar 
á los señores Caredi y Coronel, por 
declaración verbal y previo pago de 
los correspondientes derechos, cuatro 
baúles conteniendo muestras de ar-
tículos de comercio que importaro.i 
de Par ís por el vapor "Corcóva l o . " 
GOBIERNO P R O V I N C I A L 
Mordida por un perro 
El agente de la policía provincial 
en Bejucal, telegrafía al Gobierno 
manifestando que ayer fué mordida 
por un perro la niña Margarita Ge-
ner. 
Pué revonocida por un médico. 
El Juzgado entiende en el asunto 
Ac»b»n de reollhrc.i sran s u c i d o r l » Efeoioi 
ibroj di» 6<Hi'.'*<':<'iU D'>r t*dos los Autores. 
INMENiJ SÜRTIDO EN JD3UETERU 
Librería de Belén de Seaane y ^4lí>arez 
Impre V.H o i da las Revista» Ilustradas 
m>K afanadas de la República 
'"ompostala 1J*. 1*1 y \*3 frente ai 
Colegio de W«lén 
Teléfuno A-—16**—ApA«t»do*.ra —Habaua. 
"•¿"lis a 11. 13̂ 2 0~ E! 
MUNICIPIO 
Vetos 
El Alcalde, doctor Cárdenas ha ve-
tado todos los aumentos de sueldos y 
creaciones de plazas acordadas últ i-
mamente por el Ayuntamiento. 
Esas resoluciones están fundadas 
en qíje el personal del Municipio ex-
cede del 9 por ciento que señala la 
I^ey. 
Empleados temporeros 
Bl acuerdo del Ayuntamiento apro-
batorio del decreto del Presidente dei 
Ayuntamiento dictado el año pasado 
declarando cesantes á los empleados 
del Impuesto Territorial, "por haberse 
agotado el crédito votado para satis-
facerle sus haberes, ha sido vetado 
por el Alcalde. 
Entiende el doctor Cárdenas que él 
es el único que tiene facultades por la 
Ley sobre esos empleados puesto que 
pertenecen á la Administración M;i-
nicipal. 
El señor Azpiazo y los concejales 
opinan por el contrario que esos em-
pleados pertenecen al Ayuntamiento 
y ipie por lo tanto sólo tiene jurisdic-
ción sobre ellos la Cámara Municipal. 
Esta cuestión de competencia ha 
sido sometida á la resolución de los 
Tribunales de justicia. 
Mientras tanío ambos poderes, el 
EjeeütivO y el Legislativo Municipal, 
sostienen sus opciones cada vez que 
se trátfl esní empleados y dictan 
Ci-.da uno las resobieiones que estiman 
proeedentes. 
Ni el decreto dH Presidente del 
Ayuntamiento ni el veto del Alcalde 
afectan direct a mente por ahora á 1os 
íictuaJe-K empleados temporeros del 
Impuesto Territorial, puesto que lf» 
Util aviso 
Para economía de tiempo y de mo-
lestias á los señores comerciantes y 
demás personas muy ocupadas, qu-' 
concurren al gabinete detlal del 
doctor Taboadela. se les facilita hor.i 
fija, pidiéndolo anticipadamente por! 
correo, á su dirección, San Miguel ; 
66. esquina á San Nicolás, ó bien por 
el teléfono A. 7619. Fijada así ia hora ' 
por mutuo acuerdo, ofrece la ventaja ' 
de elegir el ediente la que más le con- i 
venga, y evitarse esperas que pue- j 
dan perjudicarle. 
SELECCIONANDO 
LA JUSTIGm DE NAPOLEON 
A l día- siguiente de la batalla de 
Austerl i íz un ayudante de Napoleón 
penetró en la tienda imperial con una 
precipitación que demuestra en estos 
casos el anuncio de una noticia im-
portante. 
—¿Qué sucede?—preguntó el Em-
perador, que en aquel momento aca-
baba de tomar, según su costumbre, 
su vasito de johanisbey. 
—Señor—respondió el oficial—. 
«no de los soldados del cuarto de l i -
geros que más se distinguieron ayer, 
ha matado á uno de sus jefes. 
—¿No le han fusila-do todavía? 
— E l Consejo espera conocer las 
decisiones de V. M . I . 
—Pues no me conocen los genera-
les que lo forman. 
—Es que. . . 
—Aeabad. 
—Señor, el soldado estaba eomple-
1 amenté ebrio cuando cometió el cri-
men. 
—¡Entonces — exclamó Napoleón 
después de reflexionar un instante—, 
entonces dejadlo dormir! 
Napoleón volvió la espalda al men-
sajero de aquella noticia, que. resul-
taba t r iv ia l en aquelhs circunstan-
cias, y se ocupó de unos arduos é In-
trincados problemas; pero al día si-
guiente ya estaba en pie mucho an-
tes del toque de diana. 
—J A ver !—gri tó á uno de sus ayu-
dantes—que conduzcan á mi presen-
cia al soldado que ayer mató á su 
jefe. • 
Un momento después, en la expla-
nada donde se erguía la tienda d'cf] 
Emperador, aparecieron dos soldados 
que daban guardia al criminal. Este 
llevaba el uniforme destrozado por 
efecto de la batalla. Det rás seguían 
en brillante grupo una multi tud de 
oficiales. 
E l soldado quiso caer á los pies 
del Emperador, que hizo un gesto, 
apenas perceptible, ordenándole que 
siguiera en pie. 
—Dicen—exclamó con aquello cal-
ma profunda que era el síntoma ma-
yor de su cólera—que ayer habéis da-
do muerte á vuestro alférez. 
El reo balbuceó algunas excusas. 
—Dicen — prosiguió Bonaparte— 
que estábais ebrio. 
—Así era señor. 
—¿De modo que no os pudisteis 
dar cuenta de vuestro acto? 
—No. señor. 
—¿De qué vino bebisteis? 
—Del de seis sueldos. 
—¿Y qué cantidad? 
—'Cuatro cuartillos. 
—Napoleón se volvió hacia uno de 
sus hombres. 
—¡Hola!—dijo—que traieran cinco 
cuartillos de vino del de seis sueldos. 
Cuando volvieron con el líquido, el 
Emperador oblipó al soldado á que 
apurase toda aquella cantidad de 
mosto y esperó qne surtiera efecto. 
—¡Fi rme!—gr i tó luego. 
Y P! soldado se plantó y saludó mi-
litarmente. 
—¡Dos pasos á la derecha! 
El soldado, vacilante como en el 
último grado de la borrachera, cum-
plió la orden. 
El Emperador miró entonces hacia 
una cortadura del terreno en que em-
pezaba un abismo terrible. Las tro-
pas, formadas, seíruían todos estos 
detalles con terrible ansiedad, por-
oue conocían de sobra el carácter del 
Emperador. Desde el sitio en que se 
encontraba el beodo hast^ la boca 
del precipicio había próximamente 
doce pasos. 
—¡Dece pasos al frente!—gritó 
Napoleón con la voz más calmosa que 
nunca. 
El soldado empezó á andar; pero al 
llegar al precipicio se detuvo. 
—¡Doce pasos he dicho! 
—'Señor—exclamó el soldado vol-
viéndose—si doy un paso más me 
despeño. 
— ;De modo—preguntó él Empe-
rador con ironía—que os dais cuenta 
de un pelisrrn para v"s d^F.poés de 
haber apurado -cinco enarti]lris de vi-
no de á seis sueldos y no os la disteis 
do ouo Tratabais á un bomhrp liabien-
dn bebHn rua+ro cuartillo' ' solamen-
te? '•Que lo fufdlfn fn el â -to ! 
f n momento después los ecos de 
los valles repetían el rumor de una 
descarEra y el ppeláver del soldado ro-
daba basta el fondo de l a sima. 
DE LA CIUDAD 
A t ravé» de la provincia 
Febrero 15. 
Con gran aceptación por parte del pú-
blico y gran resultado monetario para 'a 
empresa, viene actuando en los diferentes 
teatros de la provincia la compañía que 
con tanto acierto capitanea el veterano 
Regino López. 
En el hermoso "Caridad," de Santa Cla-
ra, debutaron el martes 13, y en verdíid 
que el primer día el publico se mostró al-
go retraído, no resultando así loe suce-
sivos, en que el teatro se ha visto lleno. 
Hoy se despide la Compañía, pues tie-
ne la empresa contraídos compromisos 
en Ciego de Avila y Camagüey. 
Me informa el popular Regino que tan 
pronto terminen en dichas ciudades regre-
sarán á Cárdenas y Matanras, puntos és-
tos á donde ya estuvo la compañía, pero 
fué tal la aceptación que allí tuvieron, 
que les obliga á aceptar nueva contrata. 
De Matanzas regresarán á la Habana 
para debutar en Alhambra el sábado de 
Gloria. 
En el tren de la tarde salió para la íia-
bana el general José de J . Monteagudo, 
Jefe de las fuerzas armadas de la Repá-
blica. Dicho jefe permaneció algunos días 
en Cienfuegos. llegando ayer á Santa Cla-
ra, haciéndosele un cariñoso recibimien-
to en el que tomó parte la excelente Ban-
da de la Guardia Rural. 
L a cosecha de tabaco en la jurisdicción 
de Manicaragua ha de ser tan espléndida 
como la de la zona de Sancti Spíritus. 
No se recuerda año alguno en que la co-
se-cha haya sido tan abundante como on 
el presente. En San Juan también la co-
secha es excelente, lo mismo que en los 
valles de San Carlos, Sumidero, Esperan-
za y San Diego del Valle. 
Esto unido al precio que ha alcanzado 
el azúcar en estos últimos días, hace es-
perar un buen año en toda la provincia 
villareña. 
Catorce años de prisión pidp el Fiscal 
de la Audiencia de esta provincia, para 
Enrique Rivevo, en causa que se le sigue 
por homicidio de Andrés Díaz. 
L a causa la defiende el Ldo. Antonio 
Calvo, conocido abogado cienfueguero. 
Lo que en la ciudad de Santa Clara 
se encuentra de actualidad, lo 'lúe está 
sobre el tapete es la cuestión de permi-
tir ó no á la "Cuban Telephone Company" 
el colocar postes labrados ó sin labrar 
por las calles de la ciudad. 
Recientemente el Alcalde por sustitu-
ción, señor Berenguer, vetó el acuerdo del 
Municipio, el cual exigía á la mencionada 
Compañía la colocación de postes distin-
tos á los que viene usando. 
Ricardo Linares . 
VIA ESTADOS UNIDOS 
D E H O Y 
DE PALM IRA 
Febrero 18. 
Al Director de Comunicaciones 
A las dos en punto de la tarde del día 
19 del corriente me presenté en la Admi-
nistración de correos y telégrafos con ob-
jeto de depositar un telegrama para el 
DIARIO DE LA MARINA y á la vez pro-
veerme de una libreta de sellos, teniendo 
que desistir de mi propósito por no en-
contrarse en la oficina el señor Admi-
nistrador. 
Allí permanecí algunos minutos y pu-
de presenciar que á la mencionada ofici-
na llegaron dos señores más, uno á depo-
sitar un telegrama y otro á certificar un 
sobre dirigido al Juez Municipal de Car-
tagena; y uno y otro obtuvieron la mis-
ma respuesta que nosotros. 
En la oficina sólo se encontraba un me-
nor encargado de despedir al público con 
las siguientes palabras: "No podrá venir 
luego." 
Llamo la atención al digno Jefe de Co-
municaciones para que ponga remedio á la 
"enfermedad" postal que padecen los ve-
cinos de Palmira. 
Osvaldo Diaz 
Desde hace días se encuentra enfermo 
de algún cuidado mi estimado amigo don 
Osvaldo Díaz, Secretario particular del 
señor Gobernador de la provincia de San-
ta Clara. 
Para atender á su restablecimiento, el 
señor Díaz se ha trasladado á Cienfuegos, 
al lado de su familia. 
Lamento sinceramente la enfermedad 
del amigo y hago votos por su total resta-
blecimiento. 
Ricardo Linares . 
SAJAS l£SlR7*Mi 
l>as tenemos en nues t r a B ó v e -
da c o n s t r u i d a con todos ios ade-
lantes m o d e r n o s y las a i q u i l a m o s 
para gua rda r valores de todas 
ciases, bajo la p r o p i a c u s t o d i a de 
los interesades. 
E n esta o f i c i n a d a r e m o s todos 
los de ta l les que se deseen. 
Habana , Agos to 8 de 1940. 
AGUÍAR N. 108 
N . C E L A T S v C O M P 
C !541 166-1* A r 
Las alquilamas en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo ia propia cus 
todia de los interesados. 
Para más informes diríjan-
se á nuestraotícin-d Amargu-
ra núm. 1. 
á C o . 
B A N Q U E E O S 
En la enfermedad y en la prisión 
se conoce á los amigos, y en el sabor 
se conoce si es buena la cerveza. Nin-
guna como la de L A T R O P I C A L . 
0 8 P I N A QUADARA 
m s r P U E S T O 
Washington. Febrero 21. 
En la conferencia que han celebre-
do los Secretarios del gabinete sobre 
el conflicto con Colombia, se ha Uega-
• do á la conclusión de que el gcbiemo 
de los Estados Unidos no pedirá el 
i relevo del señor Ospina. 
i K N O X Q U E R I A L X K J I A R 
NEGOCIACIONES 
Oréese que el Secretario Knox pro-
yectaba efectivaments iniciar las ne 
gociaciones con el gobierno de Co-
lombia para el arreglo de la cuestión 
de Panamá . 
ACEPTACION CONDICIONAL 
Si el gobierno colombiano invita 
oficialmente á Mr. Knox para visitar 
aquella república, dice el citado Se 
cretario que su aceptación depende 
de que Colombia, en vez de insistir en 
someter la cuestión al Tribunal de La 
Haya, acepte la proposición de los 
Estados Unidos de nombrar una co-
misión de diplomáticos para diri'.r .r 
el asunto pendiente entre ambos 
países. 
M E J O R ASPECTO 
Londres, I'ebrero 21. 
De resultas de la intervención del 
gobierno en el conflicto entre las 
compañías mineras y sus empleados, 
ha mejorado algo la situación esta 
mañana y se espera podrá conjurar-
se la gran huelga que está anuncia-
da para el día primero del entrante 
mes de Marzo. 
Las mayores esperanzas respecto 
á un pronto y satisfactorio arreglo 
de esta cuestión están hoy reconcen-
tradas en S i l George Asquith. el pre-
sidente de la Cámara de Comercio, 
cuyas dotes de persuasión y espíritu 
conciliador están bien probados. 
L O ^ D I R E C T O R E S D E M I . W S 
CONCILIADORES 
Los directores de las minas han 
manifestado hoy que están con-
formes en abonar á sus obreros el 
precio mínimo de la tarifa de jorna-
les, siempre que estos se comprome-
tan t ambién á ejecutar no menos 
que el mínimum de trabajo especifi-
cado en la misma tarifa. 
LOS IRRECONCILIABLES 
Los únicos que no aceptan dicho 
compromiso son los dueños de las 
minas del Principado de Gales, se-
gún ha pedido convencerse el M i -
nistro de Comercio y Trabajo. Sir 
I l o y d George. en una conferencia 
que celebró con ellos esta mañana , 
en la que se esforzó vanamente en 
conseguir que se adherieran al acuer-
do de sus colegas. 
ACU É R DOS ( ' O X T R A I ) I ( T O K IOS 
Cudad de Méjico, Febrero 21. 
El gobierno ha acordado desiistir 
de su empeño de coartar la libertad 
de la prensa y l imi tará su petición 
al Congreso, á la supresión de las 
garan t ías constitucionales en todo el 
terri torio de la república. 
BUEN PROYECTO 
Dícese que el gobierno promulga-
rá pronto un decreto en el cual se 
provee la adquisición de grandes ex-
tensiones de terrenos que serán lue-
go traspasados en pequeñas parcelas, 
á precios módicos y condiciones fá-
ciles de cumplir, á los agricultores 
pobres. 
T R A S L A D O [>E TROPAS 
El Paso, Tejas Febrero 21. 
Según noticias recibidas en Ciu-
dad Juá rez , de Parral, han sido tras-
ladados todos les soldados federales 
que prestaban servicios en aauella 
comarca, con el pretexto de que se 
necesitan en Torreón. 
U N TA P I T A X PRESO 
En Ciudad Juá rez ha sido deteni-
do hoy el capitán Félix Díaz, y ha 
sido encerrado en la cárcel mili tar, 
por acusársele de complicidad en los 
recientes levantamientos. 
I W T T A O I O N O F I C I A L 
Managua. Nicaragua. Febrero 21. 
El gobierno nicaragüense ha pa-
sado un cablegrama á Mr. Knox, in-
vitándole á que visite dicha repúbli-
ca con el carácter de huésped de la 
nación, y se están haciendo grandes 
preparativos para festejar dignamen-
te al Secretario americano, 
.MAS V K T L M A S U E L TEMPORAL 
Shereveport. Luisiana. lebrero 21. 
Se ha averiguado hoy que los 
muertos á consecuencia del temporal 
que azotó aneche á esta ciudad as-
cienden á ocho y los heridos á cin-
cuenta. 
M I L A G R O S O S A L V A M E X T O 
Erie. Pensilvania. Febrero 21, 
E l aviador Earl Sandt. cuya tar-
danza en regresar de Fort Trowand, 
Canadá, cruzando encima de ics 
grandes lagos, cayó sobre el hielo, 
cuando se hallaba en su vuelo de re-
greso, á unas diez millas de la costa 
de los Estados Unidos y estaba á 
una gran altura. 
Después de resbalarse sobre el hie-
lo durante algunos minutos, su bi-
plano se volcó y el aviador quedó 
desmayado y aprisionado debajo de 
i los fragmentos de su máquina que se 
| había desbaratado. 
I Vuelto en sí al cabo de alrú 
tiempo, el cuerpo cubierto de heric^ 
! y desangrándose, se echó á caminé 
sobre el hielo, orientándose mediad 
¡ te una pequeña brújura , hacia el N-T 
reste, hasta encontrarse con alguno 
niños que estaban patinando. los 0 / 
' le recogieron y le condujeron á \ X 
' hotel. ^ 
Después de curado de primera in 
: tención y temar algún alimento. fu¡ 
\ llevado en un tren especial á está po 
blación. en donde el pueblo le tribu 
tó una gran ovación á su llegada " 
DESTRUCTOR IXCEXDIO 
Hcuston, Tejas, Febrero 21 
Millares de personas perdieron 3U 
hogar, de resultas de un violento 
incendio que se inició á las doce de 
¡ la pasada noche y no pudo ser do-
minado hasta las siete de la mañana 
de hoy, y destruyó los edificios en 
una extensión de una milla de largo 
y siete cuadras de ancho. b 
Calcúlanse as pérdidas materiales 
en $10.000.000. 
E l fuego empezó en una casa ds 
madera, en la cual había un hotel y 
azotadas por un viento que soplaba 
con una veocidad de 35 millas por 
hora, las llamas se extendieron rápi. 
I da-mente, destruyendo á su paso 
| centenares de casas particulares y 
j tiendas de comercio, varias iglesias 
I y escuelas, aserradores de maderas y 
i prensas de algodón. 
ACCIOXES DE LOS 
FE3ROCARRILES üNIDOS 
Londres, Febrero 21 
La cotización de las acciones co. 
muñes de los Ferrocarriles Unidos do 
la Habana registradas aquí, abrió 
hoy á £85i/2. 
COTIZACIOXES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 16, 
6d. 
Mascabado. 14s. 3d. 
Azúcar de remolacha de ,a nueva 
cosecha. 16s, l ^ d . 
V E X T A DE VALORES 
Nueva York, Febréro 21, 
Ayer, martes, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza 127,700 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
f \ m GOMO E L S8L 
13" 
• U E R V O Y S O B R I M 8 S 
M u r a l l a 37 A . a l t o s 
TeJrffwio W 2 , Telégrafo: T«»doaiiro 
A o a r t a d o (iXfe. 
ÍELEGRAMAS DE LA ISU 
(De nuestros Corresfjonsaies) 
SANTIAGO DE CUBA 
Pidiendo un indulto—Dehul de la 
Paret ).—Ovaciones. - - EntcsiaífflM) 
por CptKstantino.—Estrenos Des-
pedida de la Fábregas . 
21—n—7 a. m. 
Dada la índble de la causa, vena-
se con placer el indulto de Benigno 
Aparicio, joven de grandes simpatías 
en Santiago de Cuba. 
Anoche debutó en el teatro Here-
dia Graciella Pareto, á pesar de ha-
llarse indispuesta. Fué ovacionada 
por el oúblico, que se hizo cargo del 
motivo porque no lucia las excepcio-
nales condiciones de su voz. 
La colonia catalana y el público 
en general preparan á la eminente 
diva grandes homenajes. 
Aprovechando la ocasión de ha-
llarse aquí la compañía de óper». 
las Scciedades, Centros. Colonia Es-
nañcla Club de San Cario, el Club 
Unión y los abonados al teatro hi-
cieron oferta á la empresa de pagar 
ñor una función del eminente tenor 
Ccnstantino palcos á sesenta P6' 
sos y lunetas á diez pesos: compro-
metiéndose colocar las indicadas so-
ciedades todo el teatro de Oriente » . 
se consigue traer á Constantino. 
Se p repa ra rán grandes obseauios 
por parte de la Colonia Español» 
Ayer estrenóse en el beneficio de 
Vírprinia Fábrega? la obra de Emi-
lio Bacardí , t i tulada " A l abismo, 
que obtuvo colosal éxi to; tambic» 
estrenóse un entremés de M a r i n o 
Corona, con igval éxito "Reconcilia-
ción telefónica. ' ' 
La compañír de Virginia ^ J f ' 
gas parte mañana para Santo v ' 
mingo. 
Especial. 
P A R R O Q U I A 
Espíritu Santo 
I.a misa .le Nurstia Ŝ fiom t ¿ f 
«•orazón Mu.- . > ipl.r.-i menMialmente. 
•Ira fugar el j u e v e s 22. ,._„. 
l,n O i n m ' " " 
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V I D A D E P O R T I V A 
y n h e r m o s o g e s t o d e V e d r i n e s - - - E I c a m p e ó n p e -
d e s t r e B o u m - ' - L a s p r ó x i m a s c a r r e r a s d e a u -
t o m ó v i l e s e n e l A u t ó d r o m o d e A l m e n d a r e s - - -
L a s d e l 2 4 d e l a c t u a l e n S a n t i a g o d e C u b a . 
Crónicas 
del Puerto 
E L H A B A N A " . — FLORENCIO 
CONSTA NTIN'O.— R E C I B I M I E N -
TO ORGANIZADO POR E L ' ' CEN-
TRO E L ^ K A K O . ' -
rero del vapor inglés 'Ha l i f ax . " acu-
sándolo de haberlo desobedecido y 
faltado al requerirlo á bordo del vo.-
molcador •Atlántica."" para que no 
interrumpiera el desembarco del pa-
saje. 
El acusado ingresó en el Vivac. 
DASO A L A PROPIEDAD 
En la noche de ayer se presentaron 
misma ha despertado, tener 
éxito. 
buen Vedriues. el famoso vencedor del 
••raid" París-Madrid, ha tenido un 
••bello gesto." 
Un día del pasado mes á ías cuatro Continúa reinando en Santiago de 
huo nn vuelo sobre la Cámara ^de di-.Oaba gran entusiasmo con motivo 
putados francesa y cuando se halla- \a4} carreras de automóviles que 
á una altura no muy considerable, | se celebrarán en ,1a capital de Orien-
|rrojó un gran puñado de papeles j te el día 24 del corriente mes. 
tricolores, con la siguiente inserí o-1 He aquí lo que dice nuestro esti-
ción: "Concedad aeroplanos á E r a n - ¡ m a d o colega " L a Independencia" 
cía." ¡ sobro ese "ev^it"" deportivo: 
El público se apresuró á-recogerlos i habiendo terminado aún el 
y aplaudió frenéticamente al aviado-', período de inscripción de las máqnl-
que de este modo se asociaba k lo que ; ñas que correrán el día 24 de Ee-
es deseo unánime en el país, y que , brero. no publicamos los nombres de 
consiste en que fie robuztesca el Cuer-pos dueños de estos y otros detalles 
po de aviadores del Ejérci to. j al mismo asunto referentes, pero ase-
Pero Vedrines no contaba con la-garando que hasta ahora hay ocho 
huéspeda, y esta, en forma de dos . máquinas inscriptas oficialmente 
agentes <^ Policía, procedió á su cao- ; El señor Lino E e m á n d e z está . 
tura, no como represión á su exalUi-, bajando ya en las medallas do oro 
ción patriótica, sino por haber infrin- ; que el Ayuntamient o ha donado con 
^ido la reciente orden de la Prefee-; aplauso general para premio ó las 
tura que prohibe arrojar prospectos máquinas vencedoras y serán eníre-
y papeles á la vía pública. Vajo la ; gadas por el señor Alcalde Muniei-
multa de uno á 15 francos. j pal. President» y dornas miembros 
^ ^ ^ i del Avuntamiento en el >alón de se-
Hoy, á primera hora de ia m a ñ a n a . ' e n í l í * ? 8 ^ de.la * * * * * dcl Pnc'-
entró en puerto ed vapor •' Habana"* de f ^ " ÍV^010 ^onzaJex Rtnz y Ram.-n 
ia ""Ward L ino . " | v 8^es. manifestando que ayer á las 
Procede de New York t^ez J cuarto de la mañana nave-
go tno se había animojado. en «ktaj « a u l o frente á la playa del ^ C h i v o . " 
buque ATOO el célebre tenor español I var^os artilleros que en la misma ha-
Flroencio ConstaTitino. quien, contrata-1 e.jercicio de tiro ai blanoo, le can-
do por la etnpreáa d» ópera de Pao ret, saron averías á ia embarcación en que 
V A P O R E S COSTEROS 
SALDRAN 
Alava II. de la Habana, todos loa miér-
coles á las seis d« la tarde, para Sasr'.-i 
f Caibarién. represando los sábados por 
¡a mañana.—Se despacha á bordo.—VI» 
da de Zulueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
maites, á las cinco de la tarde, para Sa-
gua y Caibarien. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
cantará en cini-o fimeiones. 
^c le hizo un cariñoso recibimiento, 
organklado por el • Centro Euskaro" 
de la Habana. 
Constantino es de BH-bao. 
En dos remolcadora, el ' Pablo R. 
de Gaimiz."" y el ^Aux i l i a r núm. 1 " 
se trabada ron la j j n t a directiva y mu-
chas tweioos de dicho c-entiro a l buque, I 
para darle la bienvenida a4 dwrtinguido 
viajero. 
l>cs f>anda« do nrñWkÉ iban en lo«' 
remolcadora», d'es-de los que se dispara-
ron muchos cohete*. 
En una do e^taji embarcaciones, que 
navegaban, con los proyectiles qu* 
disparaban. 
M n M r a l í 
l F rn i r a - 1 a g U ^ i a a a a f e t t t í B t¿||¡|laiirf>É 
dirigió á tierra Constantino. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, febrero 21 de 1912. 
A las 11 de la mañana 
A l desembarcar en la Machina, ai 
públÍL-o que allí se encontraba lo .v!a-
mó. 
A<-oin|>añan al uoiable cantante, su 
«eoretario pai-á-ular. ?jeñor Ramiro 
Frank, oon^MidiMd del periódico '*A,LL;ulses ' • .: : ' 
B, C, de Maánd , y .m ó r n e n t e . E1 ^ ainerica 
L n compañía del señor Boceta y va 
nos amibos, se dirigió luego Constan 
tino en Automóvil al Hotel Miramar 
Plata española 98% ¿ 93 V. 
Calderilla (en oro) . . 101 & 102 V. 
Oro americanu contra 
oro español 103 á 109% P 
Oro americano contra 
plata española . . . 
Centenes 
Id. en cantidades . . 
El gran campeón pedestre. Juan i sienes de esta Corporación. 
Bouin ha sido desafiado por Bom- j Las copas de las acreditadas .ioyp-
bag vencedor del campeonato de ¡ "as " L a Bella Italia'? y '•Lia Perla 
Amirica. de ;£amateu r s" de las diez i de'Oriente." de los señores Domingo doxidé ya tenía i-eservadas 1 
•]|a5 y Covani. respectivamente -.^rán 
«Bouin ha contestado que acepta el i presentadas por los donantes en el 
encuentro con la única condición d-e j mismo acto. 
que " Amateur Athletie U n i ó n " pa-1 O*™* regalos de algunas casas de 
10 V. 
á 6-3S en plata, 
á S-34 en plata, 
i i-2i en plata, 
a 4-27 en plata. 
trocíne el encuentro. 
Sólo falta la contestación d< 
comercio, también serán entregados 
!oslpor la Comisión organizadora. 
vanquis. 
El "Club Atlético de España 
Los conoeidos y apreeiables seño-
re^ Julio Delato y Valentín Vals, 
invitado á Bouin á cpie en el mes de j P r i n r i r i a r ^ f l lunes á colectar fon-
Abril tome parte en una carrera (fctdo8 PR™ el "Premio del Comercio, 
hora. 
Coincidiendo esa prueba casi con 
que será dedicarlo á los "chanf-
fenrs" tpip tomen parte en las ca-
los megos olímpicos Bouin ha pedido , 
J A i.:iAv»^,.rto Pronto SP comenzara la construc-
nne solo sea de diez kilómetros. . . j 
M eu>n del srran stand. miyo pro-
* / dneto le dedicará también á los 
Las notas que publicamos ayer '<:cli¿tif£eufS. V 
sobre las carreras de automóviles | A<qné] tpudr. veinte pak.as con 
.lje en el Hipódromo de Almendarea éjncd asieilt.0s quf. se venderán á cin-
se celebrarán el día 10 del mes que co pesos ^ada ano. Como se tratg de 
tiene lian (sido plenamente confir- l1n bpn^ipjjj ¿ favor de esos jóvenes, 
madas por las personas que las están s,, .i.,.,,.- ninorUn.a entrada de fa-
organízando. vor. 
Hoy podemos ampliar nuestra in- Los ásiejltog de sillas, detrás do 1 s 
formación en los siguientes t é m i - Lpaxcúij valdrán cincuenta centavos 
uos: j K l aceeso al terreno e.s labor c-om-
Antoayer embarcó para tos Fvda-, plpi?rnentaria, poro no se permitirá, 
dos Unidos Mr. Mbrosá, quien se P''()- D^Mir-o. ni nínir r . i elaae de vehú-u-
"pone traer siete máquinas, entre i i0 , r, . arrolei-n. pa'.i evitar des-
ellas el ••Benz." de 200 H . P. á que ; graciaí, personal.•>. 
bieimos referencia en nuestra- ^ró o i - miembros de la directiva, ju -
ca anterior. j pa/los y prensa, tendrán un distinti-
Se cuenta ya con que tambiéii to-; vo e^pepial para transitar libremenU' 
men parte en las prueba* de veloci-I pnr ia carretera. 
dad importantes elementos de esta , YA entusiasta "sportsman" doctor 
población que' prometieron su con-í "Rrnesto "Martín, Jefe del Cuerpo de 
curvo. • | Bomhfros. enviará varios cornetas 
El señor G. Canal, compet irá á i r>ara dar las señales de partida y re-
úno de los premios con una maquina j greso d^ la< máq-iinr)*. 
••Greisroire" de 18-20 eaballos y tam-j Se ha nombrado un? eondiión ÍÍU-
bíén con una "Lanc ia . " de -0-30 j x i l iar compne«tn de lo> señores Pe-
H. P. I derico C-rimany. Ladv ^Vhitchnusc y 
El autódromo dp Almenda'-es que-
dará en inmejorables condición i - , . 
Del arreglo de la pista y del 
stand" ha quedado encargado con 
sil competencia reconocida el inge-
niero spñor Angpl Alonso, que hoy en 
Cuba es una especialidad para estas 
''osas. • fc 
» Aunque faltan aun algunos días 
'.ra esta fiesta deportiva social. 
nes. 
Pedro E. Lay. que darán fe de que 
las máquinas efeetuarán la vuelta ^n 
el lugar designado. 
El entusiasmo sigue creciendo y 
es de esperar que. las carreras resul-
ten animadísimas. 
Del resto de la provincia sabemos 
vendrán numerosos contingentes de 
exeursionistas. aprovechando las fá-
eiles vías de comunicación que ya 
promdc va. dado el interés que la hoy pxísten con esta capital ." 
! - S DEPORTES 
L o s S p o r t s d e l a E x p o s i c i ó n 
Las luagnitieas competencias at-lé-
ticas señaladas para la tarde de ayer 
•B la Exposición Nacional, resultaron 
un triunfo más de la cultura física 
tan bien representada en eista capi-
^ 1 por una legión de incansables V 
entusiasta s ;: amateurs,'' 
La numerosa concurrencia que pre-
senció cgte interesante concurso 
aplaurlió complacida las numerosas 
PTOPza,s realizadas por los campeones 
P esog '' 'sports." 
^or no disponer del -suficiente I 
pació, me l imitaré á hacer constar | 
^ admiración y aplauso para los e«-l 
i z a d o s vencedores y dar cuenta de 
siguientes anotaciones de los que 
Obtuvipron los primeros puestos: 
Runring High Jump (Salto alto corriendo) 
|>—M. Gutiérrez: 5 pies 2 pulgadas. 
2-—Gastón Comesañas: 5 pie» una pul-
gada. 
2—E. Franklin: 5 pies. 
Salto sin impulso 
Shot Put (Tiro de peso) 
1. —M. Gutiérrez: 40 pie» 10 pulgadas. 
2. — C . Mederos: 39 pies 8 pulgadas. 
3__R. Lago: 32 pies 4 pulgada». 
Carreras de 220 yardas 
1—A. Casuso: 23 segundos y Vfi. 
2.—O. Gonzálei. 
3—E. Clark. 
Salto largo sin impulso 
1—F. Engelhart: 9 pies y 5% pulgada», 
2. —-R. Franklin: 9 pies y 3% pulgad8.=>. 
3. — L . Gonzáler: 9 píes y :? pulgada*. 
Carreras de 440 yardas 
1—E. Latour: 55 segundos. 
2. — F . Batet. 
3. —M. A. Moenk. 
Carrera de una milla 
1. —B. Wolf: 5 minutos y 9 segundos. 
2. —R. Coello. 
3. — H . Moenk. 
i Salto alto corriendo. . 
| Salto alto sin impulso . 
Shot put 
1 Carrera de 220 yardas . 
j Salto largo sin impulso. 







1 ~-M. A. Moenck: 4 pies 7 pulgada-. 
2~-E. Franklin: 4 pies 7 pulgadas. 
' T-. González: 4 piep. 
r Frapkün ompataror «p i r;-« j Carrea de ua» ns'i 
PUÍg»4a£. y se al "egundo " t f b r «a156 i w , 40 
La última poWaidón donde actuó 
( on-lamino, fué f 11 íkfcUou. donde inau-
}?iiró el nuevo '•Teatro de la Opera." 
Terminado SJ contrato en Cuba, 
piensa dirigirse á Buenos Aires para 
iiuuigara.i- también en la capital, el 
Tea tro Consta ntino. 
Reciba el afamado tenor nuesrro sa-
ludo de bienvenida. 
-MR. W I L L I A M \ ' A . \ 1IUKXK 
Ei en mismo Inique llegó el Presi-
dente de la empivsa ferrotaiTÍlera 
"Cuban C9." 
8u viaje tiene por ob.ieto ia solución 
de varios asun; v.s ?•<-:avio-nados con los 
importan íes negocios pie aquí dirige. 
Bien venido. 
MAS VIAJEROS 
Entre las personas rkgadctó como pa-
-a.HH-os en e; •" Havaua," figuran 'las 
siguiento;-: 
Los coxnerciame^ ¡ ílon Manuel de An-
dino, don Emilio Arana, don Paúl Gon-
zález y señora, don José Rodriguen y 
don Pranciaco S. Palacios. 
También vi'ene el miembro d'el Bjér-
•i?o le Salvación. Mr. A. S>rring. 
Mir. Steiv.ing riene ajeompañado de 
»a aeñora. ¡)redicadoi'a tamlrién de d i -
c-ha institución. 
EL • MATA.NZAfi" ' 
Procedente de Xueva York entró 
en puerto hoy el vapor cubano " M i -
randas . t rayendo carga y pasajeros. 
E L ' ' H A L I F A X ' ' 
. Para Knighls Koy salió hoy el ^a-
por inglf-s " H a l i f a v . q u e entró en 
puert-o anoche procedente citado 
puerto. 
Lleva estí1 vapor lOí) pasajeros en-
tre los oue figuran el contratista Mr. 
'Michafd Dady y señora, el comerciau-
te inglés R. Runge y señora, el inge-
ni ero francés Loacas Oirardville y el 
alemán Ed. Simón. 
EFECTOS DE L A MAXTKCA 
Cl agente especial de la Aduana Jo-
sé Gruigou. eondujo á la estación de ):i 
policía del puerto al Inspector de des-
carga de la Aduana Pedro González 
Llórente, vecino de 21 número 1. en 
Ú Vedado, al que 'a r res tó en los pnue-
Ues Generales, á petición de Miguel 
Uíimpay Autunes. de Campanario 
14i6. el qtie lo acusa éé haberlo mal-
tratado de obra, causándole lesiones 
en la región moiar izquierda. 
Dice el agredido Llarabay que al 
transitar por los M|flM&tÉ fué interro-
gado por Llórente sk en la causa que 
se sigue por robo de tren tercerolas de 
manteca en los muelles k) habían acra-
sado á él y que al contestarle negati-
va-mente, le dájo que no debía de pn -
paJar esa ^sp^eie, porque le perjudi-
caba, al mismo tiempo que le agredi 'i 
aausándole las lesiones que presenta. 
QT' E M A D ü RAS 
• losé Stiárez Fernández, vecino .ie 
Teniente Rey 76 ó 96. fué asistido en 
el Centro de Socorro de Oasa Blanc:'. 
de quemaduras de primer grado con 
incrustaciones d# pólvora disemim-
dap por el cuello, región pectoral, an-
rebrazo y mano y muslo izquierdo y 
mano derecha, de pronóstico menos 
gfave. 
S^giín mauifestación de Suárez, la? 
quemaduras que presenta la^ sufi:<'' 
á bordo del remolcador i"Pablo Gá-
miz." en el que varias personas ha-
bían ido á recibir al tenor Constanti-
no, y explotar un paquete de vo1*-
dores. 
Para at^n-der á su asistencia 'ngft- j 
sú en la oa«a de salud del Centn 
f^uskaro. 
DESOBEDIENCIA Y FAI/TAS 
El vigilanír d* la policía de' puer-
to ?DÍfn»ro 17. P^dre íduate . o^ndujl 
mericano ea 
plata e^^añola 1-10 







Precios pagados hoy por ios s 
guientes ar t ículos : 
Aceite de oliva. 
En latas de 23' Ibs qt $ 
En latas de 9 Ibs. q l . 
En latas de jftjg Ibs. qt, 
























De Mnrcia . . . 
Montevideo . . . . 




isleños (semilla1! . . 
Fijóles 
De Méjico, negros , . 
Del País 
Blancos gordos . . , 
Jamones. 
Ferris. quintal , . . 
Otras marcas . . . . 
Manteca en tercerolas 
De primera 
Art i f ic ia l 
Papjus. 
En barriles de"! \o r t e 
Papas sacos 
Tasajo. 
Se cotiza Verano . . 
Vinos. 
Tinto pipas, s. maren 
1r> á 20 cts. 
20 a 22 cts. 
26 á 30 cts. 
á 4.00 
Xo hay. 








á 0 b 
rs. 
á72.O0 
Nuevos Centrales en Oriente 
Leemos en ' ' L a Independencia.'' 
de Santiago de Cuba, que ha llegado 
á Cueto el opulento hacendado cu-
bano Francisco P ié , y las primera.s 
impresiones han sido recogidas con 
cntnsiasmo. al dar á conocer qoe en 
breve darán oomienzo kis trabajos en 
los terrenos que posee la Compañía 
Sobrinos de Herrera, para la cons-
trucción de un central azucarero. 
E l mismo peiódien nos hâ -e ^aber 
que procedente de Gibara se encuen-
tran en Santiago de Cuba los seño-
res José IT. Beola y Javier Langoria; 
perseguirán las instalación de algún 
ingenio en Saetía, donde hay sem-
bradas 2-50 caballerías de faña. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
BUQUES D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Febrero 20. 
De Cayo HU^BO. en siete horas, vapor ia-
glég "Halifax." capitin Ellis, tonela-
das 1,875, en laatre y con 141 pasa-
jeros, á G. Lawton, Childs y Com-
pañía. 
Día 21. • 
De New York, en tres y medio días. Tapor 
americano "Havana/' capitán O'Keeíe, 
toneladas 6,391, oon carjja y 197 pas t-
Jeros, á Zaldo y Compañía. 
BUQUES DESPACHADOS 
Febrero 21, 
Para Xew York, vapor americano "Mome-
rey," por Zaldo y Compañía. 
5» pacas, 101 barrllea y 1,547 tercios 
de tabaco en rama. 
.̂054 huacales naranjas. 
660 huacales legumbres. 
409 huacales cebollas. 
500 líos cueros. 
7 huacales frutas. 
178 sacos cera amarilla. 
.o.0 pipas aguardiente, 
ítf) bultos efectos. 
Para Bilbao y escalas, vapor español R-
na María Cristina." por M. Otaduy. 
1,234 tercios tabaco en rama. 
21 cajas tabacos torcidos. 
2 barriles azúcar. 
28 sacos cacao. 
3 bultos efectos. 
Para New Orleans, vap. americano ••Ciu;!-
mette," por A. E . Woodell. 
5,000 sacos azúcar. 
18 cajas tabacos torcidos. 
2 cajas dulces. 
1 caja libros. 
21 sacos papas. 
27 pacas esponjas. 
20 barriles naranjas. 
1,093 huacales naranjas. 
596 huacales piñas. 
2,099 huacles legumbres. 
300 tercerolas vacías. 
BUQUES D E C A B O T A J E 
ENTRADAS y 
Febrero 21. 
De Canaaí, goleta "Inés," patrón Ultra, 
con 280 sacos azúcar. 
De Canaaí, goleta "Jogetina," patrón Cn-
seflat, con 400 sacos azúcar. 
EXt t'anasí, goleta "Primera Chávez," ua-
trón Alemañy. con 500 sacos azúcar. 
D* Cabañas, goleta "Ana María." patrón 
Esteva, con 500 sacos azúcar. 
De Canaaí, goleta "Bebita Avendafto." pa-
trón Enseñat, con 400 sacos azúcar. 
De Maríel, goleta "Pilar," patrón Palme.-. 
Con 800 sacos azúcar. 
De Dominica, goleta "Julia." patrón Uo-
selló, con ííOO sacos azúcar. 
De Bañes, goleta "San Francisco." patrón 
Rioseco, con 600 sacos azúcar. 
De Ciego Novillo, goleta "Margarita," pa-
trón San tana, con 1,000 nacos carbón. 
De Ciego Novillo, goleta "Brígida," patrón 
Rodríguez, con 800 sacos carbón. 
De Dominica, goleta "Joven Manuel," pa-
trón Lloret. con 300 sacos azúcar. 
De Arroyos, goleta "Juliftn Alonso," !>»• 
trón Planell. con efectos. 
DESPACHADOS 
Febrero 21. 
Para Ciego Novillo, goleta •Hermosa Gua-
nera," patrón Guasch, con efectos. 
Para Bañes, goleta "San Francisco," pa-
trón Rioseco, con efectos. 
Para OrtiRoaa, goleta "Pedro Muriap," pa-
trón Alemafíy. con efectos. 
Para Canaaí. goleta "Inés." patrón Riera, 
con efectos. 
Para Canast, goleta Josefina." patrón En-
señat, con efectos. 
Para Capasí. goleta "Sabas." patrón Fn-
seflat. con efectos. 
Para Jarnco. goleta 'Dos Mérmanos." pa-
trón Pujol, con efectos. 
Para Santa f nu . goleta "Benita," patrón 
Macip, con efectos. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION OE VALORES 
i \ B W E 
Billelee dei Banco Español oe la Isla d« 
Cuba contra oro, de 2 i 6 
Plata española contra 010 español; 
98% & 98% 
Greentacks contra oro Español. 




Banco Español de ia Isla 
de Cuba 
Banc». .Agrícola de Puerto. 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba . 
Banco Cuba 
Compañía de Ferrocarrile» 
Unidos de Ñ Habana y 
Almacenes de Regla J-ú-
mitada , 
Corapnñín Eléctrica de San 
tiago de Cuba 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railways Limited Prefe-
ridas 
Id. id. (comunes^ . . . . 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 
Dique de la Habana Pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hiolo . 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferentes). . 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes. Hépmuclgnfii y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compañía Havana Electric 
P.ailway's Co. (r~cfercn-
tes) . • 
Ca. id. id. (comunes) . . . 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
f'ompafila Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus 
C». Cuban Telephone . . . 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios 
Matadero Indr.Btrial. . . . 
Fomento Agrario (circula-
ción) 
Eanco Territorial d« Cuba. 
Id. id. Beneficiadas. . . . 
Cárdenas City Water Works 
Company 













Habana, febrero 21 de 191¿ 
L I S T A 
de las cartas detenidas en l - ' Adminis-
tración de Correos. 
ESPAÑA 
A 
Alvarez. José; Alvarez, Luis: Alvsr'z, 
Celso: Alvarez, José: Adarre, José Ma-
¡ría: Alsina. Francisco; Alonso. Constim-
i tino. 
B 
Blanco, José: Basada. Enrique: Barba-
' zán. Jacinto: Basados. Juan: Batallón, 
iTems; Bereriro. Agus'ín: Balboa. SanriiV 
go; Blázqúez. Margarita: Benei. .Tose; 
Becker, Germán: Bouzón, Consuelo. 
Cabrera, Bernardo: Catá. Cpt'erino; 
Castro, Joeé; Castañeda, Andrés; Carva-
llo, Jesús: <'aiarabilla. Manuel; Casas, 
.Manuel: Cepeda Rafael: Cendén, Junr.; 
Cid, Felipe; Coz, Marcelino del; Comba-




Fondos públicos Valor PC 
Sí; E S P E R A N 
Febrero 
.. 32—Beta. Bostón. 
„ 2Í—Morro Castle. Ne-w York. 
., 26—México. Vcracruz y eacalas. 
„ 2S—Saratoga. New York. 
.. 28—M. Calvo. Veraeruz y escalas. 
.. 29—Telesfora. Liverpool. 
Marzo 
,, 2—Hermann. A moeres y escalas. 
., 3—Lesaapi. Cádiz y escalas 
4— Monterey. New York. 
,, 4—Esperanza. Veraeruz. 
„ 4—Martín Sáenr. Barcelona, escala? 
„ i—Wittenberg. Bremen j e»calas.. 
5— P. del Río. New York. 
.. 1S—Lugano. Liverpool. 
SALDRAN 
., 22—Manuel Calvo. New York. 
.. 24—Havara. Nev.- York. 
„ 35—Beta. Boston. 
. 26—Morro Castle. Progreso y Vera-
crur. 
.. 27—México. New York. 
.. 17—Chalmette. New Orleans 
.. 29—Manuel Calvo. New YorK, escalas. 
| Marao 
2 Saratoga. N>w York 
4 Mortere^ Veracmr r 
e-^ljapeí"£fc?.« l¡ e? Vc'k 
j w ^ j j t y ^ r e > ei Orléar? 
P A R A L O S 
P A S E O S C O C H E S C O N T A N D A 21-20 a s V u . , 4 * v i £ c o n p t r e í a . t r i e ó tif?? d e i c u í t r e . m u y b a r a t o s . E n t a b l o E L C U P E . A . s u i U n ú m * . r o 84. T e l é f o n o S . A U \ . 
i I I I 
Empréstito de la República 
de Cuba 115 118 
Id. de la República de Cu-
ba. Deuda Interior . . . 109 112 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 116 Va 12 » 
Obligaciones segunda blpo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 114^ H^1 
ObUgacionea hipotecarias F. 
C. de Clenfuegos á VI-
Hadara N 
Id. id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id. primera Id. Gibara 1 
Hotguín N 
Bonos Hipotecarios de ia 
Compaftía de Oas y Elec-
tricidad de la Habana. . 120 180 
Bonos de la Havana Elec-
tric Railwaj's Co. (en 
circulación) 109 112 
Obligaciones generales (per-
petuad) consolidad es de 
loa F. C U. de la Ha 
baña .* 112 1U 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción ds 
Santiago IOS 110 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 7 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t e a r a s v*ate» 
TVorki N 
• Idem hipotecarias Central 
arucarero "'Olimpo" . . . N 
lAaijl Csstral A so carece 
I t ^ t t Z * - • • N 
i"» 11^ 
Fomento Agrario 
¿'ui>*u Teleptaon» Company. 
Kndweiss, A. M.; Kstévez, Lidoro. 
F 
Fernández. José: Fernández. Anasta-
sia; Fernández, Rosa: FemAmlcz, Leonar-
do: Fernández. José: Ff>rnáj:dez. Cono :!: 
Fernández, Manuel; Fernández, Antón:>; 
Fernánde*!, Raimundo; Fernández. Sabi-
no; Fernández, Bernardo: Fern^rdez. lo-
sé: Fusté, Pablo; Ferrciro. Domingo: 
lat, J . ; l'-elix, Mauela. 
G 
García. Antonio; García, Elvira; Gaf-
cía, José; García, Manuel; Garría, Jus^'; 
García, Jesús; Gabllondo, Anaet-ario: 
Grau, Anselmo; Gil, Simón: Gómez, FdU<< 
clano; Gómez. Manuel: Gómez. Clauriio; 
González, Lucas: González, Teolimlo; 
González, Venancio: Konzález, AÉítÓnlpj 
González. Francisco; González, Conemn-
tino: Giitiérrez. Luis; Gutiérrez. Domi.ii. 
ca;t Gutiérrez. Fernando; Guticrret, Her-




Iglesias. líidoro; Iglesias. Marcelino. 
.1 
Jiménez. Luis; Jorja, Eugenio. 
Lage, Francisco; Lasus, María: León, 
Ana; Lintas. Gensarito; Lumdén, Andrés; 
Losada, Pedro; Losada, Gerardo R.; Ló-
pez, Manuel; López. Julia: López, Anto-
nio; López, Saturnino; T/ópez, Luis; Ló-
pez. José María: López. Africa; Lón.-z, 
Manuel; Lufriú, Angelita. 
Llorante. Rufino. 
Martínez. Feliciano: Martínez. J<M4; 
Martífiez. Catalina: Martínez. Valentín: 
Martlner, Eloy: Martínez Lage. Fr^nrip-
co; Marcial. Pino; Márque. José; Maten, 
José: Mateu, José: Maten. Jopé: Menén. 
dez. Enrique; Menéudez, Antolín: Menén-
dez, Manuel; Menéndez. Mercedes; Men. 
dei, Luis; Méndez, Ramón; Mengute. Fi-
lomena; Miranda. Antonio; Moia, Jtuitoj 
Moreno. María: Molina. Femando: %!• 
floz. Manuel. 
Nistal. José: Novo, Manuel: Nttfiéla 
Avelina; Núñoz, José. 
1 O 
Ortega, Maximiano; Oruc, Juan Víctor, 
P 
Paradela. Del fina; Palomera. José; 
Pando. Justa; Parror. Mateo; Pardo. Majv 
semino; Palí. José: Pendas, Manuel; Peikt 
dáe. Manuel: Felezu, Servando; Peres, 
Domingo: Pérez, Manuela; Pérez, Benig-
na: Pérez, Avelino; Pérez, José; PéceZt 
Francisco; Pierlra, Celestino; Portero, Mi-
guel; Pombo. Francisco. 
Quero. Lucía. 
R 
Racio. Francisco; Ramírez. .M r̂1?.: rtev-, 
Ramón: Rey. Jesusa: Real, Luxeinda: 
Rodríguez, Diego; Rodríguez, Nomesi): 
Rodríguez. Andrés; Rodríguez. Rosa: Ro-
dríguez. Francisco; Rodríguez. Tomás; 
Rodríguez. Eduardo: Rosales. Pedro: Ro-
sales. Cándido. 
Sánchez, Sebastián; Sánchez. José Blan-
co; Salamanca. Pedro José; Salamanca, 
Podro José; Seieas. Concha; Servia. Juan: 
Sema. Juan: Sol iba. Enrique: ísuárez 
Pacho; Suárez, María; Suárez. Estrella; 
Suárez, Felipe. 
T 
Tama mes. Francisco; Tarradas, Juan; 
j Tristá, Rafael; Toimié. José: Toro. Ga-
' pastarano; Torre. Jesús. 
V 
Vázquez. Lorenzo: Vázquez. Lorenzo; 
(Vázquez. Francisco; Vaquero. Frannis^o; 
Vs l.Aotoltn del: V-cs. Juan. V m ' s 
BaJbiü? ViBHnil, M^nij?]; Vir^.: r.- | 
Marí^., vnja. A£t6Bks VHlábdlf 6dtta 
r AP.TA5 X é M M l 
Fcncueva. José; Blanco, f e m i a d e » ; 
C'nnipañía. 
DIAKIO DE LA MARINA—Adición de la tarde.—Febrero 21 de 101». 
C A R N A V A L 
L o s b a i l e s d e a n o c h e 
¡ <<¿ué alegría la de anocta! 
En el centro de la ciudad, donde aun 
quedaban, como vestígíofi del paseo, t i -
ras de s?rpentina.s y montones de con-
ffetis. resonaban los ecos de músicas 
cercanas. 
Abiertas estaban, par? el tributo de 
la careta, las arrandes sociedades espa-
ñolas. 
Allí el Casino. 
Y en línea de frente, irregidar y 
equidistante, la Aéoeiaóión (fy D. pin-
dientes, el Centro Astu-riano y el Cen-
tro Gallego. • 
¡Qu' animación en todos I 
Legiones de bulliciosas y al^rca 
mascaritas habíanse distribuido por 
aquellos salones poblándolos de ruido, 
de júbilo y de risa. 
Momo en plena soberanía. 
Estuve primero en el Casnw. 
Baile espléndido, bajo todos .sus as-
pectos, el que tuvo celebración ann he 
en aquellos .salones. 
Superó al del sábado. 
Y lo superó, favorecido por la > n -
nidad del tiempo, en gracia al mayo: 
contingente de concurrencia. 
Apenad si se podía dar un paso al 
través del patio y en medio de la sala. 
Las máscaras estaban en mayoría. 
Abundaban entre éstas las* de el-i-
gantes disfraces y bromas graciosas. 
—¿Quién es la enlutadita aquélla? 
Esa pregunta repetías^, al igual que 
en el baile del sábado, al paso de una 
máscara de dominó negro que iba con 
el mismo compañero de aquella noche, 
socio muy conocido y mny simpático 
del TJnión Club. 
Misterio!. . . . 
Bajo la cortinita del antifaz parecía 
enseñar, en vez de boca, un clavel. 
Y por ojos, dos loceros. 
Me figuro que en el baile de Piñata 
continuaremos con la pregunta. 
—¿Quién es la enlutadita aquélla? 
De negro, con las cabezas empolva-
das, estaban las señoritas Marqués, 
Maiícha y Ernestina. 
Josefina Coronado, ^ graciosa hija 
del director de La Disctm-ón, iba de 
traje Anperio muy elegante. 
Leticia de Arriba, tres chic. 
Dos bellaa y graciosas señoritas, las 
de Colmenares, Alida y América. 
Eimilia Rabat, muy interesante. . 
Y descollando airosas entre el con-
junto, por su gracia, por su belleza y 
por su simpatía, las dos bermauitas 
Urréchaga. 
Una de ellas, Asunción, de azul. 
Isabel, la.otra^ llena de espirituali-
dad, inspiradora y sugestiva. 
Y las dos rodeadas toda la noche do 
una corte donde había más d^ un 
tM'onista amigo y jóvenes de la simpa-
tía de Enrique Morales, Rumoncito 
García y el dhispeante Massaguer. 
Estaba en el baile, con una toüclfo 
muy elegante, la hermosa Linda de Be-
dia. boy ya Mrs. Oland, y con ella veía-
se á su gentil hermana Fidclina. 
Muy elegante, á su vez, Clementiua 
Pino de Lezama. 
Y. entre un grupo de damas, de las 
más distinguidas. María de Ardías de 
Urréchaga. Josefina'Fernández Blanco 
de Avendaño, Anais Aróstegui de Vi-
dal. Dolores Pina de Larrea, Mercedes 
Lezama de Argüelles, Margarita Arias 
de Santeiro. Blanca Alvaro Viuda de 
Arriba. Amelia Castañer de Corona io, 
Asunción de la Torre de Sánchez To-
ledo. Josefina Dueñas de Ferrám, ITer-
niinia Varona de Cabeza, María Luisa 
Lima de Dueñas. Edelmira Azpiazo de 
"Montero y la joven é interesante Che-
che Vega de García 
Complétase la relación con Amelia 
do la Maza de Martínez, María Luisa 
Bcnítez de Márquez, Esperanza Ramos 
Ahnoyda de Grande. María Carrera de 
Sahí. Antqüica García do Vivó f Con-
chita Lamas do Puente. 
"Una graciosa miss, blonda y delica-
íia llamaba la atención. 
Era Estela Pérez. 
La hija del amigo antiguo y quejido 
áon Gervasio Pérez, dueño del gran ho-
tel América, en Nueva York, que «ie pn-
cuontra pasando una temporada en la 
Habana. « 
V. unas de sala, despojadas de la ca-
reta otras, allí veíanse señoritas muy 
graciosas y muy distinguidas, en Ir»' 
éstas, 'Rosita Vázquez Arias. Zenaida 
Mora. Marina Odoardo, Celia Pellicer. 
Ofelia Walling, Herminia Plá, Anais 
Centurión. Lucrecia Sevilla, Juanita 
de la Torre. Isabel Seiglie, Regina Pla-
' ñas. Hortensia Azcarreta, Carraelina 
Gelabert, Teté Varona, Cachita Caste-
llanos, Pura Sevilla, Nena Saborido, 
Lolita Báez. Martirio Fernández, Ga-
briela Hamel, Terina Siberio^ Luz Ma-
ría Adán. Aida Rauohman, Esperanza 
Miró, Araceli Giberga, Elvira Tariche, 
Bibí Duplesíys, Dinorah Mora, Blan-
quita Gómez y la espiritual Nena 
Puente. 
Y un grupo simpático que formaban 
las bellas señoritas de Reyes. Lucila. 
Tula y Pilar con Lolita Villamil y las 
graciosas hermanitas Aurora y Paquita 
Pino. 
Bien la orquesta. 
Era la de Torroella. como siempre, 
con sus mejores profesores. 
Y el buffei servido por El Anón del 
Prado bajo la dirección del propio 
dueño de la casa, don Manuel Fernán-
dez, tan amable, y tan complaciente 
siempre con los cronistas. 
Un elogio especial, antes de con.duir, 
para la Comisión de Fiestas del Casino 
Español. 
Y tome de ese elogio la mejor parte 
el amigo Rogelio Cañedo. 
Amabilísimos todos. 
Tarde salí del Casino. 
Demasiado tarde era ya para la fies-
ta con que inaugurábase el Comité de 
Asaltos. 
Fiesta para cuya celebración fué 
elegida la casa del coronel Charles 
Aguirre, el muy simpático y muy popu-
lar Jefe de la Policía Nacional á la vez 
que caballero tan amable, tan distin-
guido. 
Merecería una descripción la casa. 
Es tela la planta alta del edificio 
que ocupa en Empedrado y Monserra-
te la Jefatura de Policía. 
Pero tengo qî e renunciar, obligado 
por la limitación de tiempo y espacio, 
á toda descripción y reducirme solo á 
decir que no existen, de la antigua ca-
sa, más que restos en detalles funda-
mentales. 
Todo ha sido objeto de una reforma 
completa. i 
Se ha transformado el viejo local en 
una bella vivienda con todos los refi-
namientos de. las modernas construc-
ciones. 
impera allí, en múltiples detalles, el 
gusto más exquisito. 
Y todo por obra del coronel Aguirre 
con la colaboración de su bella esposa, 
dama tan amable y tan distinguida co-
mo Fredesvlnda Sánchez de Aguirre. 
para quien eran anoche las felicitacio 
nes mayores por el lucimiento de fiesta, 
tan encantadora, primera del Carnaval 
en les salones del gran mundo. 
En aquella casa, de cuyo confort J 
decorado no se puede 'hablar más que 
con frases de alabanza, encuéntrase 
instalado actualmente el ilustre presi-
dente de la Cámara de RepresentantCf?, 
el doctor Oreste Ferrara con su esposa, 
dama de la distinción, belleza y sim-
patía^de María Luisa Sánchez, herma-
na de la señora de Aguirre. 
Ya, á mi llegada, habíase retirado un 
gran contingente de la fiesta. • 
^Quiénes eran? 
Damas todas de lá mis alta distin-
ción, de las que más brillan, de las que 
más sobresalen, en el gran mundo ha-
banero. 
Tomo el carnet y empiezo i apun-
tar nombres y más nombres en tanto 
que la orquesta de Rogelio Barba llena 
de armonías la sala por donde cruzan 
y se deslizan, entre el vértigo de un 
vals, figuritas deliciosas. 
Es una larga relación... 
Josefina Herrera de Rom-ero. María 
Fsabiaíra do Barrueco. Morocdes Mon-
talvo de Martínez. Mercedes ¡Romero 
de Arango, Mina Pérez Chaumont ñe 
Truffin, Susanita de Cárdenas de Aran 
go, Lilie Sánchez de la Torre. Marta 
Hoydrich de Guastella, Hortensia Ca-
rrillo de Almasrro. Graziella Cabrera 
de Ortiz. Juanilla Du-Quesne de Ca-
brera. Esther Cabrera' de Ortiz. Con-
chita Peña de Nodarse. María Montea-
guJo do Quiñones. Mirta Martínez 
Tbor de Del Monte. María Dufau le 
Le Mat, Carmen Mor« de García Ense-
ñar. María íznasra de Alvarez Oérice, 
Mercedes de la Torre de Morales. Cuca 
Ariosa de Arango. Elisa Mercaida de 
Cabrera y Rosalía Abren. 
Señoritas. 
Muchas y muv distinguidas. 
Entre éstas, Concha Du-Quesne Ĉa-
ria Luisa Morales, Teté Bances, Con-
chita Gallardo. Mireille García Moré, 
Luisa Carlota Párraga y sus hermanas 
Adriana y Margot. Pilar Ponce. Nany 
Castillo Duany, Beatriz Alfonso. Ma-
ría Macías y Margarita Arango. 
Algunas de traje. 
Entre éstas, Otilia Bachiller, la lin-
dísima Otilia, que iba vestida de alsa-
eiana. 
Fascinadora!... 
Señalaré como un detalle simpático 
al apuesto jovencito Garlitos Aguirre 
y Sánchez, en traje de Don Juan Te-
norio, entregando los carnets á la en-
trada. 
Un buffet espléndido y una amabili-
dad exquisita como complemento. 
Mañana, otro asalto. 
Y ya hasta los bailes del sábado, en-
tre ellos, el del C a sitio Español. 
Bailes de la Piñata. 
ENRIQUB FONTANILLS. 
D E T E L O N A D E N T R O 
" J I M M Y S A M S O N " 
Anoche, en el vestíbulo de Payrer, con-
versaban un emprendedor empresario, un 
atildado cronista, un discreto actor, y un 
indiscreto amigo... 
E l indiscreto, como de costumbre, lo 
era yo. 
Que callaba, escuchaba... y anotaba. \n 
mente. 
—¿Y á que no sabéis cuál está siendo 
la obra de la temporada en Madrid? 
— " L a losa de los sueños," de Benavente. 
—No. 
—"Lady Godiva," de Linares. 
—No. 
—"Doña Desdenes," del mismo Linares. 
—Xo. 
—"Puebla de las Mujeres," de los her-
manos Quintero. -
—Tampoco.. . 
— ¡Pues como no sea "La vengadora de 
su honor"!.., 
— E n serio: "Jimmy Samson." 
—¿Cómo dices? . 
—"Jimmy Samson," el famoso melodra-
ma americano, traducido y adaptado á la 
escena española por José Ignacio Alberti. 
Se estrenó el sábado 3 del corriente Fe-
brero en el aristocrático Teatro de la Co-
media. 
— Y en Nueva York pasó de las mil re-
presentaciones, y en París lleva ya máa 
de seiscientas... 
—Pues yo, que acabo de presenciar el 
estreno en Madrid, aseguro que allá no ha 
de alcanzar menos. JCs obra que á cual-
quier empresario enriquecería, porque tie-
ne muchísimo interés, y ese es el princi-
pal atractivo de toda producción dramá-
tica. ¡Y si oyérais las discusiones que 
"Jimmy Samson" motivaba en el foyer!.. . 
L a obra es del género de "Raffles," de 
Justicias y ladronea, como dicen los chi-
cos. Pero no de bandoleros con chupa, 
calañé, "patillas de Jacha" y trabuco, sino 
de ladrones de frac y corbata blanca, q.ie 
lo mismo estrangulan á un sujeto para 
robarle, que descerrajan, con habilidad 
maravillosa, una caja de caudales, do ce-
rradura complicadísima. E l policía, ojo 
de lince, "deductivo" formidable, que nei*-
sigue á los ladrones, y los Criminales q;ie 
cubren las apariencias, para no ser sor-
prendidos, de una manera magistral. 
—Pero el melodrama ajnerlcano—lo co-
nozco—es muy superior á todos los de su 
misma índole. 
—¿Pues y el público en los entreactos? 
Todos se preguntan quiénes son los que 
han robado la caja, y cada cuál tiene su 
candidato. En la escena completamente 
á oscuras, hemos visto dos hombres quo 
se arrastran por ei suelo; llegan á la caja, 
uno de ellés coge el paquete del dinevo, 
lucha con el otro, ruedan los muebles y 
desaparecen cuando la luz se hace. ¿Quie-
nes son los ladrones? ¿Por qué Samson 
dejó la caja abierta, premeditadamente? 
—Claro. Y hay que ver cómo se habla, 
cómo se discute, cómo se gesticula. .Hay 
emoción, amenidad, impaciencias mal re-
primidas por poseer la clave del miste-
r io . . . Y esto es dinero, amigo mío. E l , 
público es así y 16 ha sido siempre. 
—Exacto, exactísimo. "Jimmy Samson" 
es un melodrama de interés supremo. 
—"Jimmy Samson" va ennoblecido, ade-
más, por una incidencia amorosa, cuya de-
licadeza suaviza aquella pelea, hecha de 
zancadillas mutuas, .entre los "ex-ladro-
nes" y Mr. E v a n s . . . 
No quise continuar escuchando. 
Busqué á Jesús Artijias, y le dije en-
tonces: 
—¿Quieres deberme unos cuantos miles 
de pesos? 
—SI no es más que debértelos, cuenta 
con la deuda por toda una eternidad. 
—Pues ya me los debes, si te decidns 
á recibir la visita de Jimmy Samson . . 
Yo te le presentaré. Es un buen mucha-
cho, que te ha de dar. . . ¡pásmate!: to-
dos esos miles de pesos que á mí r^e 
debes. 
Cristóbal de L A H A B A N A . 
F I N D E E S T A C I O N 
REALIZACION DE SOMBREROS 
S O p o r l O O d e R E B A J A 
ECOS 
Una función^ extraordinaria se celebra-
rá esta noche en el Gran Teatro Payret: 
la del beneficio á favor de la memísima 
Asociación Nacional ríe Enfermeras. 
E l programa es muy selecto. 
Véase: Obertura de "Tanhausser." por 
la Banda Municipal. "El último capítulo.'' 
por la compañía de Prudencia Grifell. Ai-
res de "Gioconda," por la Banda. Discur-
so del doctor Varona Suárez, Secretario 
de Sanidad. "Los tres pretendientes," mo-
nólogo de Sánchez Galarraga. represen-
tado por la encantadora Rosa Amelia Ro-
dríguez. "Aires bohemios," por Marta de 
la Torre. "San Francisco sobre las olas," 
por Angela de la Torre. Discurso del doc-
tor José Antonio Taboadela. "Gran Po-
lonesa" y "Cacería salvaje," por Castor 
Gómez. Y estreno del lindísimo entremés, 
de los hermanos Quintero, "Solico en el 
i mundo," representado por Prudencia Ori-
i fell y Paco Martínez. 
Bien variado é interesante es el carteL 
Y aunque no lo fuera, su ñn benéfico 
i impone por sí solo la asistencia. 
L a laudabilísima Asociación Nacional de 
i Enfermeras merece eso... y mucho más . . . 
' Para mañana — jueves de moda —se 
I anuncia en Payret un programa de muy 
; interesante amenidad: dos estrenos: el de 
; la sensacional película "En el país de las 
! tinieblas," y el de la graciosísima come-
i día en dos actos, de Luis de Larra, " E l 
Diluvio Universal," gran éxito del Teatro 
Lara, de Madrid. 
E l viernes, á petición del público, "Los 
apaches de París." 
E l sábado, por la tarde, " L a vengadora 
de su honor," cuya actualidad es hoy más 
palpitante que nunca, por estar ya á la 
firma del Presidente Gómez el indulto de 
la desdichada María Tomassewlch. 
En la noche del sábado, estreno de " L a 
verdad de la vida." 
Y el domingo, el adiós de la Grifel l . . . 
« 
En Albisu se representó anoche •'El 
i encanto de un vals," y el público salió 
I —como siempre—encantado de tan bellí-
I sima opereta. 
Hoy, "La princesa de los Balkanes." 
Gran éxito de la. Peral. 
Salas nos ofrece hoy en Turín un pro-
i grama lleno de atracciones, 
i En primera tanda, "Todos son uno." 
i En segunda, "Los corridos" y la Bella 
i Marletta. En tercera, la Bella Marietta... 
j Y en las tres, las más sorprendentes pe-
] líenlas del nuevo repertorio recibido por 
i Saiaa de Nueva York . . . 
I María Rodríguez, celebrará su beneficio 
i el próximo viernes con "Pepa la Señalá." 
Y se ensaya, "Matrimonio secreto," de 
| Sánchez Galarraga. 
— 
Hoy, en el concurridísimo Casino, 
; "¡Quién fuera libre!" y " E l fantasma de 
la esquina." 
E l jueves, "Los alojados." 
Y el viernes, "Por peteneras." 
Divertidas zarzuelas todas éstas, en las 
| que Pilar Bermúdez sobresale con su ca-
racterística gracia. 
i 
Arquíroedes Pous anuncia para esta no-
! che en Martí tres muy chistosas obras bu-
: fas: "Arriba los cantadores," " E l lío de 
I la maleta" y "Películas del país." 
E l viernes, "Operación ocular." 
i Pronto, "¿Yon speack engllsh?" 
• 
García se ha propuesto que su Salón 
Novedades sea el más concurrido de la 
i Habana, y lo está consiguiendo. ¿Cómo? 
A fuerza de estrenos: y á diario. 
* 
I En Norma se estrena hoy " E l misterio 
! de la cama," y se reprisarán "La ven-
i ganza" y "La geisha enamorada." 
Ha llegado Constantino. 
Está, pues, ya entre nosotros el emi-
nente artista español, rival de Caruso. . . 
La Prensa, de Buenos Aires, uno de los 
\ principales periódicos mundiales, ha es-
i crito de ambos: 
"Caruso y Constantino: uno en el apo-
' geo de su arte, otro en un crescendo ira-
j presionante y atrevido, se equiparan al 
' fin, y desde los primeros coliseos del mun-
' do, bajo la fiscalización de la más temible 
\ crítica y de los públicos, se disputan, ig-
norándolo ellos mismos tal vez, el cam-
peonato de la alta l í r ica . . ." 
j Y así es, en efecto. 
Reciba nuestro cordial saludo de bien-
; venida y con ella el más sincero testimo-
' nio de admiración. 
I « 
Modesto Cid celebrará mañana, en Al-
! bisu, su función de beneficio. 
| Cid no necesita presentaciones ni re-
comendaciones. 
Todos sabemos que es un culto y ele-
gante actor, que canta con gusto, y quo. 
sobre todo, tiene un absoluto dominio de 
la escena. 
En las operetas. Cid es siempre admi-
rable, y en mqchas de aquellas hasta in-
sustituible. 
Puede, además, enorgullecerse de me-
recer el adjetivo más envidiado por los 
artistas Jóvenes. 
Ante sus espectadoras es siempre. . . "el 
sugestivo barítono".. . 
Casi, casi, cas i . . . "el hipnótico." 
C. de la H. 
« « • 
P A R A H(rr 
Turín.—Comedias, variedades y cine. 
Por tandas: "Todos son uno." Los coru-
dos." L a Bella Marietta. 
Casino.—Zarzuela y eme. Por tandas: 
"¡Quién fuera libre!" " E l fantasma de la 
esquina." 
Martí.—Zarzuelas bufas. Por tandas: 
"Arriba los cantadores." " E l lío de la 
maleta," "Películas del país." 
Norma.—Cine: "El misterio de la ca-
ma" (estreno.) 
Novedades.—Cine. (No se ha recibido 
el programa.) 
Alhambra.—Zarzuelas y variedades: "La 
Familia de Barriga." "Los apaches de la 
Habana." L a Mascota. L a Bella Irma. 
T o s S U C E S O S 
NOTICIAS VARIAS 
El menor mestizo Guillermo Gonzá-
lez Safera, de 11 años, vecino de Es-
cobar 187, es acusado por el blanco 
Ignacio Tellería, residente en Male-
cón 84, de haber hurtado una cadena 
con dos medallas, vainada en $21.20 
oro. y á la blanca Ramona Lópi?z tm.i 
cartera con un rosario y un centén. 
La policía ocupó las prendas hur-
tadas, pero no así el dinero, por habor 
manifestado di-oho menor que lo ha-
bía gastado. 
Detenido el menor acusado, fué 
puesto á disposición del «Juzgado Co-
rreccional de la sección segunda. 
bomberos de dicho barrio. qU6 
sus aiLxilios breves monten toe 
l'n individuo de la ra^t negra on 
negó á dar sus nombres y gen ís* 
fué detenido á, petición 'de la 
Andrea Fernándra García, que { J ^ * * 
sa de haberla amenazado virio, »ac'l's 
y que anoche la estavo cj-rperand 
Infanta y Carlos Til , eon el n r ^ 
de matarla. 1 roP'>sit0 
El detenido qued.) á la disposij 
del .juzgado Correcionai correurĴ T-
diente. 
La mc-nor blanca, Piedad RoU-
Martínez, de Príncipe n0. ! ] _ aj • ¿i 
una intoxicación, por haberse tragad» 
un pedazo de lápiz tinta, que se éneo? 
tró en el suelo. 
Dicha menos sufrió una iníoxicacÍQ 
de pronóstico grave. 11 
DEPARTAMENTO DE SiHIOJÍ 
Febrero i \ 
Mario Xúñez, 21 años. Lealtad 88, NV. 
iritis aguda; Antonio Soto, 74 años Nei 
tuno 218, Mal de Bright; Paula Alvareí 
«9 -iiinK T.neimas 92. A r t e r i n aen\ ^ 
El :blanco José Vázquez, de 75 añas 
y vecino de Cárdenas, denunció en la 
sexta estación de- policía que al tran-
sitar por la calzada*del Príncipe Al-
fonso esquina á Rastro, fué sorpren-
di-do por el mestizo Angel Petit Pé-
droso, dueño de los sillones para lim-
pieza de calzado establecidos en Sol 
1Í0, quien le exigió le entregase, UD 
peso, á lo que él se negó. 
Detenido Petit fué puesto á dispo-
sición del Juez de instrucción d?l dis-
trito, ante cuya autoridad negó la 
acusación que se le hace. 
Ayer tarde fué remitido al vivac, 
con exclusión de fianza, el blanco Ki-
cardo (ronzález Fernández, vecino del 
tejar ' 'La Panchita," en Puentes 
Grandes, por acusarlo Antonio Díaz 
Tecar. dueño y vecino de la vidriera 
para venta de tabacos y cigarros esta-
blecida en el cftfé ''Los Industria-
les," en ed mercado de Colón, de haT 
ber tratado de estafarle ochocientos 
pesos con dos fracciones de títulos al 
portador que tenían la numeración 
alterada, haciéndolo aparecer pre-
átiado. 
El detenido se abstuvo i de hacii:-' 
manifestación alguna. 
Nacional.—Cine. 
Payret.—Beneficio de la Asociación de 
Enfermeras: " E l último capítulo," "Soli-
co en el mundo" (estreno,) discursos y 
concierto. 
Albisu.—Operetas: "La Princesa de los 
Balkanes." 
E N 
D I E N T E S 
D e s v i a d o s - D i e n t e s a r r a -
c i m a d o s - D i e n t e s 
c o n d i r e c c i ó n a n o r m a l 
Estas, y otras muchas anomalías ds 
los dientes, tan frecuentes en loa ni-
ños y en los jóvenes, encuentran efi-
caz tratamiento en el gabinete dental 
del 
T a m b i é n s e l i q u i d a n S a l i d a s d e T e a t r o , DOCtOr TabOatífila 
A b r i g o s p a r a c a l l e s , T r a j e s S a s t r e , P i e l e s , 
C u e l l o s , B o a s , E s t o l a s , C h a l e s . 
OBISPO esquina á COMPOSTEIA Teléfono A-2530 
L E P R I N T E M P S 
Dentista y médico cirujano. 
Con aparatos adecuados para cada 
caso, y con métodos operatorios bien 
experimentados, quedan corregidas 
todas las deformidades de los dictes. 
CONSULTAS DE 8 A 4. 
Mandamos -nuestrae de telas é toda» las personas que del interior de la Isla ft . . . . , , _ . , , , ^ 
^ e r V r l l n a s ^ ac8..8rtU0P)tCamO,, ^ ^ eXP,ÍqUen bfen ,0 * ^ 8311 MigUGl 66 88501(13 3 SSD Nl30l3S C 449 F . 26-21 
DR. GABRIEL M. LANOA 
De la facultad de Parts y Escuela de Vi«ns 
Especialidad en enfermedade* ds Narta. 
Garganta y O ido 
Consultas de 1 á C San Rafas! V 
Domicilio: Paaeo entre 19 y t L 
V E D A D O 
C 436 F . 1 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
Puramente vesretal 
DF.L D O C T O R R. D. L O R I E 
E l reine d i o mé.g rApiáo y seguro « i la 
caración "de la gonoirea. blenorrapla, flo-
res blancas y de toda clase de flujos por 
antiguos que sean. Se garantiza no cavas 
estrechez. C n r a pooltv a-meo te. 
DÍ> v^nra en tona* !aa farmacia*. 
C 466 1 
GONZALO 6. PUMARIEGA 
ABOGADO 
HORAS DE CONSULTA: DE 1 á 4 
Estudio: Prado núm. 123. prtnci-
pal, derecha. Teléfono A 1221. Apar-
tado 9S0. D. r 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonable* en "E l Pasaje," ZM-
kieta 32. entre Tenieme Rey y Obrapfa. 
C 448 F . 1 
El mestizo Feliciano Ta-c:h3, vecino 
que dijo ser de Sol 79. es a-cusado por 
•la negra Higinia Hernández, de G-er-
vasio 85, de haberlo estafado una pie-
za de orea, valuada en once pesos pla-
ta española. 
El acusado no lia sido habido. 
<Por el vigilante número 941 fué de-
tenido ayer ed blanco Ramón Prada 
iGronzález, criado de mano de la caáa 
Oervasio número 129, residencia do 
doña Julia •González Hernández, por 
¿«UStarlo ésta de haberle hurtado una 
sortija con piedras de brillantes, que 
había dejado colgada en un (Clavo, 
mientras fregaba el fogón de la co. 
ciña. 
La sortija fué ocupada en poder de 
Prada. quien dijo que se había apo-
derado de ella, porque le debían y no 
le pagaban. 
El detenido ingresó en el Vivac. 
82 años. Lagunas 92, rterio esclerosis-
Graciela Martínez, 3 años. Angeles 7<¡' 
Bronco neumonía; Tecla Edelman. 45 
años, Alambique 6, Hepatitis crónica; (;eí. 
trudis Díaz, 46 años. Aguacate 17, Tuber̂  
culosis; Demetrio Pérez, 3j} años, Cuba 
160, Tuberculosis; Angel Lomblllo, 4} 
años. Quinta Covadonga, Cáncer de la la-
ringe; Francisco Fernández, 2 años, Saa 
Joaquín 33 D, Meningitis; María Lfipe, 
40 años, San José, Luyanó, Cirosis filiar 
Juan L . Arbelues, 21 días, San Ramón H 
Debilidad congénita; Teresa González, Jg 
años, J y 11, Peritonitis; Ramona Le'i.a, 
27 años, H núm. 1, Tuberculosis; Anta, 
nio Plñeiro, 66 años. Hospital Mercedea, 
Insuficiencia mitral. 
PUBLICACIONES 
E l FIGARO. 
Oportunamentev nos remitió la Admiai* 
tración do esta importante revista el 
timo número corespondiente al domingo 
18 del actual. Ostenta, en su portada una 
vista del acorazado "Malne" á flote. "Al-
ma de América," por Arturo R. de Carrl-
carte; "Segadora," por Agustín Acosta; 
"Un artista eminente." "Notas dominica-
nas," con los retratos del general Alfrá-
do Victoria y el del poeta Fabio Fiallo; 
"Hojeando-revistas"; ocho fotografías con-
tiene la información de las fiestas del Co-
legio de Belén en la excursión que ñiti-
maraente celebraron los alumnos de dicho 
plantel; " E l gran tenor Constantino an 
la Hartaana," con cuatro fotografías; Sec-
ción de Ajedrez, á cargo de Juan Corzo; 
en esta Sección aparece el retrato de León 
Paredes, Presidente del Club de Ajedrez 
de la Habana. 
E n la amena é interesante crónica apa-
recen los retratos de las señoritas Gui-
llermina Pórtela y Lola Borrero, que ocu-
paron el día 16 la tribuna del "Ateneo," 
para disertar sobre los derechos de la 
mujer. Una fotografía de las señoritas 
que forman el "Orfeón del Vedado," bajo 
la dirección del maestro Masriera. Retra-
to de los señores Antonio G. Zamorá, Do-
mingo López Novela, Armando del Busto 
y Collazo y Felicito Valdés. Retrato de 
las niñas María Leopoldina Díaz y Alva-
rez y Obdulia Lasa y Díaz. Una fotogra-
i fía de la novena compuesta de jugadores 
del "Sagua," que obtiene grandes triun-
fos en Sagua la Grande. Retrato de la ni-
ña Carmita Miranda Carvajal. 
• Además, contiene "El Fígaro" varias no-
tas de interés social. 
Las oficinas están situadas en Obispo 
número 62, donde se admiten suscripcio-
nes. 
E-l agente Especial de la Secretaría 
de Gobernación Pablo Roche Rodrí-
guez Peo, dice que al transitar por la 
calle de San Nicolás y Tíoeadero. se 
encontró con una joven de la raza 
mestiza que conoció en un baile del 
teatro " N a c i o n a l . á la que salud'-', 
pero que seguidamente recibió una 
bofetada de un individuo que estaba 
próximo á ella, haciendo además In-
tención de sacar un revólver para 
agredirlo. 
Detenido el blanco Armando Moya.* 
•que fué quien le Pegó á Rodríguez 
Feo, el Juez de guardia lo dejó en l i -
bertad por Ber este caso de la compe-
tencia del Juez Correcional del dis-
trito. 
ANUNCIOS T i 
A L B E R T O M A R I L L 
ABOGADO Y NOTARIO 
CONSULTAS D E 10 A 11 Y D E 2 A 4 
Te l é fono A-2822 Habana 98. antUm* 
2021 26-20 T. 
TRABAJADORES DE CAMPO 
E n las fincas de F. Bascuas, kilfimetr 
2B. carretera de Habana á. Güines , se solí 
c i tan cincuenta corta/iores de cafla. H 
abonan 70 centavos oro por c*da 100 «rw 
bas de ca.fta. 1936 7t - l7 M;!» 
PAN 
C 105 
A las diez y media de la mañana de 
hoy, se dió la señal de alarma, corres-
pondiente á IR agrupación 2-1-6, por 
haber ocurrido un principio de incendio 
en la calle 17 entre 14 y 16. casa donde 
existe una tonelería. 
La señal die retirada se dió á los po-
cos momentoe. por haber sido apága lo 
el fuego por ios bomberos y varias pai-
sanas. 
Acudió el material de incendio de los 
B k Mil Calientes y f * * 
l l i lUlJ Amargura niJín.5Z 
2022 t26-20^ 
D O C T O R J O S E M A R C H 
M E D I C I N A Y C I R U J I A ^ 
Refugio 1 B. Consulta» d« 2̂ • 
Te lé fono A-390*. . 
C 438 
•ABON 
d! P L f l M T E : . 
B L A N Q U E A 
| Y CONSERVA E L C L i m 
C 3r!> 
